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ANTA-F-E : GAZETTE e
TOLUMB III. SANTA FE, NEW MEXICO, JANUARY 18, 1862. NUMBER 37. (NEW SERIEg
served, and if attempted the enemy would un-
doubtedly have pursued, not only us, but alao
8ANTA FE WEEKLY GAZETTE-
-
"Ind.poolini k ill things, Neural ID Bottling."
ADVERTISEMENTS
UNITED STATE3 MAILS.
eally rigorous and proiporous colony hoi falhn
into more than seenlle decrepitado. The States
of the American Union, on the other hand, cannot
hutriawthenrtsenoeef the troops nf France
lire to attain, they have agreed lot to defer, with
the view of obtaining the accossion of the
United States, commencement of
the operations beyond the time
at which their combined foroee can be assembled
in the neighborhood of Vera Crua.
J1IU8I. OuUJNg, rVBUSEDI, cigtano ana apain, on me continent or North
America, with fellings of mortification mid dia- -
tnoaeofour party wno were gone alter weir
horses, and, well mounted as the enemy were,
would have overtaken the moat of as la less than
half en hoar. At this time (nearly 1
found my wholo force reduced to ten men. Noth-
ing else could than be done but entertain the
enemy and toss prevent the ptusuit of the main
body of my company. This was done by loud
commands, as if the whole company was present,
JOD.1T. BCüEU,, ÍMTOR. trnst. Kngland, so long lectured with the Monroe
Doctrine, and ripain, whoso fairest posseiaion in
the NewJYYorld, America has lo long Rooked on
aa about to become her own, have onnouncod their
The present Convention nhall ho railn.ui ...j
. PoSTOmCfllWAITJnDÍT,
a" ' "4 Watkingkm, OM M, 1M1.
TltopMiu will brwivtl at th Contract Office of Ih ta D.
partment until 16. tn. of March 31, ISfW.for eon
xejiug llie dm lis of the I'nlted outfit for lour y met,
wmclftK July 1,182, and ending June 30, 1W4, In the
Territory of
intention of doing themselves juitico by an armod
Intervention, without seeking the approbation of
the United States, It is true that the Conven-
tion reserves to the United titatei the libortv af
UNI I VE, 8ATU1DAY, JANTART 11, IM1.
I
ftUlSCBIPTIOKi
Payable in advance wltbouloioapMos
tnrnnyw. ISA
For ill monta. l,H
For thrw moolni 1.00
Slag la coplea, ,, 10
the ratifications thereof shall bo exchanged at Un
don within fifteen days.
In witness whereof the respective Plenipoten-
tiaries have eigned It, and hare affixed theroti
the seal of thoir ormi,
Dono at London, in triplicate, the 31st dav of
tho month of Octobor. in theyear of Our Lord 18U .
wun occasional inng, which was kept np lor near-
ly ens hour, during which time there was only one
man wounded, a teamster (John Uorrin), who was
shot in the leg. Seeing at lost, by aid of my spy-
glass, that the eaemy ware more than 60 horsemen
strong and preparing to charge us, aid that a re
joining with the throe Huronean Powen, and that
a sort or apology ii oiiercd or this course by the
suggestion that, if the Convention were not imme
NEW MEXICO,
on th route and Itj ttaewnednlosofdeiartuxM Md arrival
t berataapeclfted.
DocUbu auQouucod by April 10, 1862.
Kt'HIIU.,
Official report efOnptain John II. Mink, N.M. XxTIlt 01 IlTCII.
I'lillillT,Livolunteers. U.S. A...0 me coum pursued bv
treat was utterly impossible lor tne lew still witn
ma, while it woe clearly evident that further effort
would only lead to tuefeis butchery, I surrendered.
This occurred between 7and 8 o'clock A. M.,
after having saved nearly all of the horses aud
arms and withoat the loss of any of my man. I
could not, however, prevent falling nt the hands
of the enemy, 3 wagons 12 males, a few horses,
and about 15 arms (Carbines and pistols), besides
him while stationed at Alamosa; and alao, con-
taining a detailed statement of the battle at that
village, on the night of the 25th of September,
lHiii, and of hia final surrender to the Confed-
erate troopa ander Command of Captain Coop.
Newspaper Exporleatcc
The following, from tho Albany Mreiisg Jeer- -
diately cosrludod its objects might fail through
delay. Still, it can hardly be concealed that, torn
by intestine disorders, and wasting in mutual des-
truction that stronfth wliich'ence was consolidated
in support of their foreign policy, tho United
Slates ocenpy a less important position thai in the
days of their union and of their strength. No
ungenerous advantage hoi been or will bo taken
of thia; bat it ie impossible not to feel that a great
nation ia seeking to efface itself, and that, consid-
ering the shortness of the time which has eiups, d,
aud the mmll amount of bloodshed which it lias
woou,eic, etc lal, is evideatly from one who has beea long fail
iar with lead pencil and note book, steel pen and
narrow strips of paper:
' 14411 From Amwinerqiti to Fort HUnton, 170 mile and back,
unctt la two wi'i'kR.
Leave Albnqueroue every other TTinrxdaj' iITio;
Arrive at Kurt cJtaoton next Monday by ft p tn :
Lenvo Kurt Slauluu I'Vtry otlier r'rliiuy at a m
'
'' Arrive at AHiuquErqiia Dxt Tuosilay by 6 p m.
COL EDWAUD CANBV, all onr camp equipage, 1 12 boxes of cartridges,
Commanding United Slates Farce) in our rations, ana a small lot or eia saauies unublankets which were mostly destroyed by the Few people are aware of the nernlexitiaa whlnhHew Uexxco; ir: enemy, lite enemy had one excellent norse kii 143 From Albuqutrqne to Fort DelUnw.lIOmllMaod back, undergone its osdeavon have been crowned with
a very coisiderable amount of eucceia."ed, aid a few others wounded.
a journalist encountors in his efforts to the serve
public. Many very respeetable moríala seem to
think that it is siih an easylwork to travel sbou'l n
I hare the honor to report that, ia pnrinance Ji
As a portion of tho history of the eventfel timesOrders No from the Commanding Oflicer m After my surrender, I found the enemy's fore
ceisisted of Captain Ceopwoed's Spy t'oinpai
4e atroog, i detachment of Captain ryron's Col
Vnrt f!ri T will. niMMan alv.B in which we live, the treaty opon which the above
40 miles aouthvtrd ol Fort Crate, to a imull toril comments are fonnded is published below:pany, 4o strong, and 24 more men aotaenca incanea "Uinaua Aiamou, lor tne purpose or.
r OftCe id two W(Kf.
t Iw Albuquerque every other Monday at T a m
i Arrive at ori liettanco null Friday by 3 p m ;
i Imvi Fort Henaace every other Mnuday at J am ;
Arrlvo at Albuqiwrqae next Friday by a p ra.
144&3 From Fornamloi do Taos to Fort Curian J, Tfi milii and
back, onco a week.
' Ijtve Fornauile do i'ann Wodno lay at 1 p in ;
Arrive at Fort (Jnrlitud Friday by 11 u m
Leave Fort Gar laud Mouday at 11 am;
Arrlfeat Faruaudt du Tawi WcdJwsUay by 10a ta.
huí VMm Fori narlnud liv Fonninln (Itv and Ruieellvllle,
Convention botwoon Her Majesty tho Queen ofanother Company, making a total of U4 mol
Thnv but some af mv men were killed, but I ailaiinininc
a camp, oto. i if it ten men aa
oort for a train bound for Albuquerque, and
pnioHti, ui vaitonai anowieugetnnt it is suena
pleasant pastime to attend loirs and conventions
to be perched up in a reporter's desk listeain
to oil the lii o t ln;i that m said and putting tl. n
dowu on paper to hove the enfre to placea of put.
lie roiort-- to have dead head tieketa to all man-
ner of exhibitions to be check bv jowl with n-
otablesto write up all sorts of shabby people in-
to notoriety! As though the jaded journalist i
wuai't long paH tho stage whon any new lensa-
an
not aware af this, although I took great peine t
sica in tne noapiiai ai r on t;rair. un mj
ral at Cañada Alamosa, I at once took the
tngiana, ner ninjuty inn iuoon or Spain, and
tho Emperor of the Fronclt, rotative to
against Mexico.
Her Maieitv the Queen of tho United Kinirdom
ascertain neiora we leu i lamosaIt may be poasihle that en that occasion I con
mitted some errors 1 am aware 1 did but ittuarj steps to secure my men and the ho:agaiasta audden attack: but as aot able to
complish the work in oae or two dura, as it on;
Of Great llvitam anil Ireland. Ilr Mnlnatv than easy thing for others to find fault, when itto laiuver City, Colorado Territory, aud back, enc
In two weeks.
Hidden to suite diKlnue an t encdulo of orrlvali and too late to do any good. If I had aont my wugeoto hare been, en account if my time Doing ocM
tiitocn of Spain, and II ii Jlnj,t t, Kmperor of
tile French, feoling theiiisLvea eompciu.,1, i,v the
arbitrary and vexutioui conduct of tho authorities
tiou could put him into rapturei hadn't become
aguinst those petty ledactieus ofoil and divided in; uompany into lour or nve aidtpurturvi-
parties, and had them out only one day bofore, n """es so uear to tno "niinoni natin t mog
pted ia purcnaaing urae, anil m saalting the n
essarr preparations in mr camp to enable me
knr-- out eonstanttr, s .vciul acoutinr; partieslUiii From Fort Union,
by Rayado, to Pueblo end bark, once loss, or very little loss, would Have been exponen outlived the "tnesi of being particularly surpri
of the Uepubllc or Moxico, to demuiid from thoso
authoritioa moro cfiicacieua protection for the per-
sona and properties of their subjects, as woll as ined; and, in all probability, would lot be priiom"' tii.i i.T - illilancij and schedule of arrival and The operationa'wure also 'retarded on accountAf
at tnis time.the unnillingncsa of tome of mr men, to use 1
The word iis a great ward. Jf Capten Coospado and pick ai.
wood bad delayed his attack nntil tne nut
lulti llmont ol the obligations contracted towards
their Majesties by tho ltepublic of Mexico, have
agreed to conclude a convention, with a view to
combine their common action, and, for this pur-
pose, hare nunod ai thoir Plenipotentiaries, that
Bofore I had 6uii1iim1 mr corral and brci in;, and then cut off our retreat (which be cou
works, on tho 24th af riepteinbor, at about 5 e have dene), not i man nor horao would have of. M..1 receivoo inlormation tnat moanted nan
Ann we nave metyet many .
.,rj,i ,,or,
who thought ho was conferring a positivu Wai.--tio-
noon ui by inviting us to attend aa acaL
my exhibition, er to accept lent oa the juilgvi
at a hone ahow. Wo remember omnElotfonn
by the pruidont tf a country ag
ricultaral fair to the extent of having our dinn r
reduced to half price, and our admission to ill
ground commuted, as a special conceasion, provi-
ding we published the premium lilt gratia! Surli
incident are apt to nettle the yoithfui editor; hut
caped. lie navertheless, had plenty of good rel
had beeen aeen in a southerly direction. I imrli. to say :
Her maioity tho Queen of tho United Kingdomsons for acting as he did.
Not beiag permitted to report the further mo
menta of the enemv. I shall only state that my
of (ireat itritaid uud Ireland, tho Right Hon. Johndiately ordered ( men, already in the laddie,scout in tho direction of Laguna, in compaay a
a Mexican who was well acquainted with the
porranhy uf the country, far the purnoae of
harl Kuiscll, v ncount Amlicrlpv of Aialierloy and
Lieutenent, M. Medina, waa badly womdod in t Ardsaila, a Peer of the United Kingdom,
UM rt.u.i K' il K iTiFarnandeídcTaíií, W wile and
i v a wwk.
' I.mv ..n axiu Friday at Tarn ;
... S An iv j r ,uiii!t de Uw n ui itiy liy í p
in f r i. i ii: T. üiiUay al tt mAii.i;i'uaLiiijimxlday by (pin.
Util rrom Iah by Mesilla, to 1a Meta, 12 mile and
btvatinHW wk.
Iavi Lim Truce Sabirday al a m ;
Arrive all Kaby 13 m;
Uavit U Mwa .Saturday at p m ;
Arrive at Ua Crocw by Tpm.
aids for twbva wwk Mrvlot, to end at Huilla, 4
mllci, are tuvltud.
UM FromftinU.F4,byAl(imiita;Albmiiiorine, U Lunni,
Mocorro, Fort'Crulg, and Ua Cniteft. t Fort Ull-
mure, 303 mile and baok,oQCi. week.
IaT Itunu F4 llooday al a m ;
Arrive at Fort Klllmora In Ivu day
Irtvo Tort FilbiHire Moudar at I p tu ;
,l a..i.ti.ni.VavÍiiñvnJaVa. '
member of Her Britannic majesty's Privy Countainimr more positive information. They retur. tho veteran of the quill philosophically places tliani
among the "humors" if editorial uperionco. ,cil, Her mujnity's Principal Scaelsiy of State for
W191U, HI. UVA, MJ,ty MWI vm, UIWH. ..." wu.
was probably injured, but the wound will n
prove fatal, Mr. Peter Veus, of Las Cruces, an ol
friend of mine, has been taking care of him. Jola
and roportod the said men te be a icouling pai
I..... I W.in ITnl.lull-- HmniN. In nnmmanJ f oreign amura.
a certain Colisnans, who 'had come over on iter majesty the Queen or apain, Don Xavier
Isturiz r Montero, Knight of tho Illustrious OrderUorrin, the teamster before alluded to, is in th Tits Philadelphia Preis says it is right for Prinhoinital at this place, and doiig well. I amright bank of tho river to pastare their horses.
Well aware that this was only an excuse for hi
iag abandoned their noit on the Jornada, my
ters to kaow that while, uatil a recent period,of the Uolden Fleece, Grand Croii of the Boyal
and Distinguished Order of Charlea HI., of thoparol lot to leave Colonel Baylor's head qnarteC actors were legally designated vagabonds In ling
Untion was to arrest the party, the ncit norm witboit permission,
v e nave ail Doen won tres
ed, so far, and receive regular rations. Up to tll
Imperial Order of the Legion of Honor of France,
of the Ordors of the Conception of Villavieiosa and
and sond them to Captain Hubbell. At a lalMidi Ui run twice a week, by a achedule te be propeMil hour, 1 have not beard a single unkind word lroa
either officers or men, although they have to de
lanu, a statute passed in tne reign oí IJueen Aloe,
diitinctlv declare that priaten, like attterneya,
are gentlemen. Whan swords formed a party of
genteel attire, they wore worn by many who, neither
by Wrth, tdtoatlon nor calling, wars entitled to to
comidered gentlemen. Te place the matter oat
unriBt ol I'ottugai, Menator of tito kingaoin, tato
President of tho Council of Ministers, and First
decretarv af State of Ues Oataoiio niaket. andalora the loss of two of their best men, win were
hour the aarae evoning, similar information was
received of having soon mounted men; bat as I
considered thia already explained, I only ordeted
my men not to leave the camp, and preserve si-
lence during the night, so that they would be able
to bear mi voice, aud bo ready at all hours to re
Envoy hxtraordinaryand Minister Plenipotentiary
by toe bidder, win wi wuaiueroue
144W FrmPantn.byllMro,toFcrnandei ae'lM
00 mtk'ri ami bark, oncu u wui'k.
lavo ftinla F Hominy at 8 a m
Arrtvo at Fernwirti-- de Tm Wa.luet.dtiy by 10 a m ;
IAve reniaii le de Twin ílmritdn) at a in;
ArrheatSaulaFó.baturday bj Wain.
killed in the action which took place tho next
moroing (Sept. 27th), when oar troops overtook
the same party about SO miles betow tho Alamosa; of diapate, an actor parliament was paued, in
which were sot forth the various classes authorised
to wear swords or ropiors as part of their costuai?.and, furthermore,
nave about seven wounaea in
the hosDitaL -
to tier Britannic majeity.
And His majesty the Kmperor of the French,
His Excellency the Count de Flahault de la
Senator. General of Division, Grand Cross
of the Logioo of Ilonor, His Imperial majesty's
Ambassador Extraordinary to Her Britannic
majesty i -
and in this statute printers are expressly named ai
pel any attack. The teamsters, who were to'itart
the next day, were ordered to leave early (at 3
o'clock in the morning) for Fort Craig. 1 sat up i submit tin report to tne una consideration oi entitled to wlat, it that period, was considered a
privilege. .
...
Who, altor having reciprocally communicated
tne liolonel commanding.
1 have tho honor to be
your obedient eervant,
Signed. JOHNU.VIINK,
Cant. N. M. Volunteers.
Dona Ant, Bipt. 29,181.
their rcapectire full powers, found in good and
writing until ono or two o ciock in me morning
and then retired, but was soon aroused by one of
my sentinels, reporting that he had heard a noise
in the direction of the town. I gave the alarm to
my men, who wore immediately under arms. The
night, at that hoar, was very dark, and nothing,
could be soco. 1 ordered my men to raddle their
due fora, have agreed upon the following articles:
For a world's metropolis, London is carious,
intolerant of novelties. The molt outlandish i'r
ridiculous costnme may pass unnoticed after a
time, but woe to the man or woman who Introdu-
ces a new fashion. The first Tantee with a wide
ABTICLI I.
111 FromSantiFé.bTCnHidn.to Jblqulu, 15 milea and
back, ouce in two week.
iav" anta Ft every otbor Monday at I a in
Arrlv.. at AbifUiu wxi day by 0 m ;
Ablquin every oilier Thiirtdar all a ai
,. ArrlveatUamaFtiH-ilduybyrtpiii-
Uidit lor exlaiiHlitii, eighty milon lurlhor, to end ftt Ran
Anlualo, f,UiCoiH'juH,J will bo toiwlaurod.
14461 Trnm fonta Ft. bv Fort Unl(n, Raradá, Fort Wtio, and
I'awuw trk ioIii'lependuii.:.M"..aiid back, oliPe
Id two week. Hidden to "Miy dUlauci tmd
KliodaleoT arlvali aud deparlurei.
14442 rromTncien by Soporl, Tibac, and Gilabaio. to Fort
n,,chiiiirl.lMiiiilMdl'ac4i,coU.lwowoeJtfcu Iavo Tr'"in,vory oilier Mumlay al am
Arrive Furl Hudnmon neil Uy by 4 am
LeaWJ'url wlia'un mty oilier Tuumtay at , p in
' Arrive a MfcMW" Snlurday b 4 u
Bidalorw'?"'!"0 nvimi.
NOTES.
.1 ! i i)
horses, which were picketed in front of our line of Her majesty tho Queen of the United Kingdom
of Great Britaii and Ireland, Her maicstr theteats; just then a small party 01 men passed in
front of our line, between the town and our camp;
awake hat was followed by a crowd. 1 lie oiler
day o pretty little American girl went for vruik
with a white linen iuii botimt, such as Is so much
Queen of Spain, and His majesty tho Kmperor of
bit before I could see what it meant, they had dis-
appeared in the darkness. Some of our men said
Il order to explain sway so far as now líos Ia
my power, the malicioua and absurd itatcraenta
which have appeared in aereral Northern papers,
concerning my conduct at "Cariada Alamosa"'
(Sept. 25th, 1861,) Inland the following certifi-
cate of each and every prisoner atill with me, to be
annexed to ny official report, of which the fore-
going is a true copy.
signed JOHN H. MINK.
Capt. N. M. Mdt. Vol., U. H. A.
ther nred into our camn, om i am not near or ace
anvtkins of the sort thoogh at this time onr hor- -
worn in Now York. In are minutes she had tin
whole juvenile population of the streets about hat
ahoutiog, laughing, crving "guy," running before t
look ioto her face, and mobbing her, goodnatured-ly- ,
indeed, but very impudently and disagreeably,
until sbe was compiUea to go home for a morn
fashionable bonnet.
'let were stampeaeo. i oruereu o or itr men
the r rench, engage to make, immediately alter the
signature of the present Convention, tho necessary
arrangements for dispatching to the coast of Mexi-
co ooiobined nival and military forces, tho strength
of which shall be determined by a further inter
change of communications between their Govern-
ments, but tf which the total shall be sufficient to
seize and occupy the several fortresses and
on the Mexican eoast.
The commanders of the allied forces shall be
to hnnr thon tiscx. sr if crevent mem niiinc in
to he hands of the enemy; but more than thirtyFtoiI mail b lo carry Ikf mall U 'tciUrljr rula-
men went off before I could prevent it, on account We the indenigred pritonera of war, are at
b iiiaruilM f Wo rponiuiii. ' any time willing to declare u.r'v oatn Hal the
of Captain Mink, of which the nwoin pur
ports to be a copy, (ves a true account o. it" af
of the darknr-ss- . At inn moment a temóle mat-
an yell was hoard from the town. I thought for a.
while that the Indians were attacking the tows,
and with over 40 of my men, was prepared to
arch to thetesecuootthe Inhabitants, when we
diitinctlv heard cavalry coming down oa tu, and
oMuKmiSl UO. nnUrlIy X. lalm. th. Un
iflf iti.lrttfmivbe duotol. Vur irrlvall H firUlR 'lira ,D,,1I"W "a"1""íoí BSnifr c3, oo Meilh of Ita oomHO for fair at Canalla Alamosa (Sept. 2Mb, 18CI), lo theheat of our information.
moreover authorised to execute the other operta-ion- a
which may be considered on the spot, most
suitable to ellVet tha joject apecified in the pream-
ble of tho present Convention, and specifically to
insure the security of foreign residents.
All the measires contemplated in this article
PirrirtfiaH Gmts w Piituni'.t.mfA.--T- hi
Philadelphia Enquirer annouces the arrival of (t
number of heavy guns from Pittsburgh, and says:
"These gins ire of a superior quality of irou, n
portion of them, known as ten neb, wcigh'isg over
15,000 ponida. They are from the extensive
S, d.HnqnuGf bo ll.florllr ,lijl, forSI, f ' '".rír .1, i IfSr a person near oar camp, hollowing "llera ia their
camp. Gire '.hem hell." The firing now com
Signed. Matiaa Medina, 2d Lt. Capt. Minks Co.
" AdolpheMennett.Q.8. Cpt. " "
" Joseph John btorrin, Teainslsr.
Daniel Adams, Teamitir, 4
Henry McNamee, Teamster.
menced, and the enemy fell bark into tne town.
shall be taken in tho lame and on account of the
high contracting parties, without reference to the
particular nationality of the (ureas employed to
Foul ill foundry, ol riuaourgn,ani are convey,
id to their place of distiaatiou under the supervi-
sion of the iiovernuient. The work of removing
the guns front tke cars to the boat, is performed
I then know tner were leianl, ana uta ii was
not an lidian yell I had heard a few moments be-
fore. . by means Of a sort oi oemci erecteu tor tue pur
I. nevertheless, thought the force conld not be 1 pose. Un Saturday list, a mat loeooo who tnir-
large one, as the firing was not very brisk on their
execute them.
AITll'U II.
The high contracting parties engage not to
seek for themselves, in tho employment of the
coercive measures contemplated by the present
Convention, any acquisition of territory nor any
special advantage, and not to exercise in the inter-
nal affairs of Mexico any influence of a nature to
nreludice the rlrht of the Mexican nation to
side, end rather came to tne conclusion mey were
oalr and advance picket of 12 or It men, who
Tke Trlppl. Alllamoe.
The London TVmss in in editorial ipon the
alliance formed by England, France end paiu for
tha Invasion of tha Meiicu repnblic has the fol-
lowing paragraphs :
"Nothing can be more equitable, bat nothing,
oflb.dwrlm.ut. H.m.f lfr tli .hrf.ile, alÉKCtw of kttK by.alto.1, lU.r...r a m
W ' "I1 oria
Bontli'a oxlra comnMli( oa tinlffiTaNdiiil B bU be .ddrwri. K!"fSrSd AMiilüol IWmler "". ," lup.ri.rlb.1
"ProDoaala o(.Vi .Vwtoa." alul 101 by moil.
.d'.rlKoi oftol.dal.,lontpliltrr"'. the urlaol-
i K'ÍSSáiiwtri an faralilMd, on appUMlM le th.
f.Ur.lfiuaH. BM,
.vj,. ;.Mf Poámwut Oevral.
- aw 1V -
ty three oi tnese gins leit lor i on n oen, in we
harbor of New York nivtl defense at present
in course of construction, designed to be tf
strength. A barque low loading will
carry to tht lama plací another cargo of these
guns,"
weie trying to route us by fright, larier cover of
night, and wno would retreat neiere aayiignt,
satisfied with having a good laugh at us. 1 lad
already sent sn express (Lorenso Lahato and
t! I. Pn-- t fin. nA AataminiA tn choose and constitute freely the form tf its Gov
nakaaatand. I fell back behind aomo houses ernment.
under the circumstances, more difficult to observe.
We have to deal with a people utterly distracted
and demoralised by a whole generation of mutual
plunder and murder, where the landmarks of socie-
ty have been forcibly torn up, where low hu ceas.
late mt Judge Douglas' Propon r. .
WMhlogwa Corrwpondiulllillailrlplita Inqolrrr.
Th tinnaahnlJ affects oftlio lato Senator Done- -
W. CLACD-JJ)N- I MIGUEL A. OTERO and fences,
nnd ceased firing at random; and, ao
shots being fired by the enemy for some time, I
thought it probable thoy had retreated. I then A Commission, bomposed of three commission
ers, ons to ho named by each of tho contractingtned to bring some oi my meu uock, aim iunu an
kinds of means to prevent the enemy from finding
out the the reduced number of men on hand. 1
Powers, shall be established, witn run inthomy
to determine all Questions that may arise is tt tht
ed to exist, and where religion is merely a name
for a more crual extortioi and more bloodly
revenge. To uidirtake to respect the will of suco
anationUlikenidertakingto respect the order
of chaos. Fortunate, indeed, ahall we be if we do
las were sold yesterday, (íov. 171U from his
late residence, corner of I street and Hew Jersey
avenue. Tht attendance was very large, ud tht
prices of almost everything were high, Tbt pic-
tures, busts, Ac, were not disposed of, as it waa
not possible to obtaii anything liki their coast.
application or distribution of the lumi of money
'
.V.?.riVTjSTifirt Tlttl STYLE OF,
"
'JÓX ÉS AXD OTERO.
"'
"Jlttorntyt and Counsellor! at law.
ZJ? SanUFe,'Now Mexico,
whtcn wmcn may ne recoverea iron .nexico, oar-
ing regard to the reipectiro rights of tht throe
contracting partios.
went into town on foot, with a few others, ii or-
der to find out the number of the eniooy and the
result of their attack. We went from hoise to
house, but mold see nothing. I eonslsded the
enemy had either evacuated the towi, or it was a
rase to bring us out. I did not deem It prudent
to go any further, so returned to camp, where I
found that the number of my men had again dim
not find ourselves in the position of person on
whom has devolved tke duty of recreating and
a society the lest elements of which
we have dissipated, and of founding a new for the
Mexican people that Government which the Con
The high contracting Jportltl, desiring, morevention, wrobgty, as n aeema hi aa, assumes to i
In tiistance. ISnch a task would be vert diffi over, that tnt measures wmcn mey intend touattoo will b. pakl lo F
tlooofclalmi. "i ' cult if intrusted to a single Power. How much adopt should not bear an exclusive character, ana
he.no aware that the Government of tht United
The principle meruit dium oi meiii, non vuv
Jackson, one of Napoleon and Joiepkene, and
Doiglas himself. The paintings art medioire,
although sereral of thorn coat ilafgeinm, hiring
been purchased in Itilr by an irtist, t gentlemia
spaciilly detailed for thrtpirpoet by Mr. Doug-la-
The mort important ones are fair capias.
Mich of tho service of plate sold for mora than
Its first cost, being sold to such si desired
of tht late Senator. ; : . ,
The house is quitt a fine four story bnck build-
ing, being tnt tfthree standing in a row br
one having been the rjs.dce of Coinjlal.
tht adjoining one of Mr. Corbtv thej rther of
inished. I ordered Lienteneit flinches ta bring
some of the meu back, if H was possible to do so
before and called on volunteers to ride
with me into town to drive out the enemy, if they
were only few in numbers, or to set Are to some
will that difficulty be licreased when three jealous
States, on its part, has, like them, claims to enforceLAEOK LANDED jINTERBST and powerful nations are required to join ii in
undertaking so delicatel It will be in this, and Upon tnt Henean impuuuu, g.o mi iwiuiui-
AtalV alter tne Bliruaiurw ui tun uieami. juavoii.of the small out side houses from which the enemy
tinn a conv thereof shall be communicated tt tht
could fire it us, and the bunting of which it all
eventa break the almost total darkness. Provid
.
( FOR SALE.
.FdiS by lb. oovnm.ol, and known h.
Governmon'tasf the United States, that the
ihalfte invited to accede tt It; and that
in anticipation ef that accession thoir respective
.1 Virk..l.: ........ .k.ll ha . .nu
not in the distribution tf the money when we
hare collected it, that tkt real difficulty of the
enterprise will consist.
"There are two nation which will regard thli
expedition with very different feelings. Spain
will naturally ate In it a substantial proof that she
ia rapidly retaining tho place which eht once oc
ed with snitches and some dry wood, ia company
with lieutenant Medina, lergeant Meniett, and
a few others, mounted, ana advanced towardsArkanauTtttil, Ai!ttlba,B.nUi:lara,
ana hm.iv.ui. ..
CiKbara and Hirtua BliniBiern ,Tgjpiiini;Hu wii, uv uuw luiaiou-
-
td with fill poten for the parpóse of concluding
d collectivtlr or senaratelr. with the
tht traitor Breeklnnage, wu - .um.
here quite lattaractoriljrWiring "hewing that he did not expact to
SXiheleftWishiniitn on his fatnot,.
tow last summer. ' ',
town, where, to our great surprise, we were receiv-
ed by a pretty smart volley of musketry. Welü unitualan anaavln ol U iulorilm4, aisanl Ta. Plenipotentiary designated by the President ofcupied in the list
rank amid the Powers of
Europe. Sham admitted as a confederate by two
States which aspire to control tha destinies of tho
world. She most also feel a peculiar pleasure in
beholding tie position of the colony which flung
ft its allaaiance to her forty rears ago, and com
sool louna we nnu maae a wrong eaicuiauon, tan
tt tho strength of the enemy; and ia less thai ten
minutes were again at the spot whence we had
started. At this hour of the morning, a portion
u-- m Innlr tw.iMilnn At na elaTatM Boot
tht United States, a uonvcntiou, laenucai, save
the suppression of the present article, with that
which they sign this day. But as by delaying to
put Into execution article! I. and IX tf the pree- -t .." rsr.Za ia Viciarla o wfflfrjTpl.. Ofthiimmbtr, Britiih I
000,000.
whtJo.ioauMollocallaiai Iwttl payaodibuof tnt convention, in aiR" cwubncHug pwwOT bhuiparing it with her two. The Spanish nationto our right, near the road leading tt Fort Craig,
aboit to renew its yoith, while tht appar-- incur a ruk of filling in tht object which thoy dt- -7 mamova. mJ,mmt,i,nllimmNov. S,lMt. as. ,
iSANTA FE WEEKLY GAZETTE- - ISi-Tli-e volunteers who have been receiving
military instructions in the city for the last throe
or four weeks have mode rapid progress and some
of tho companies aro quite proficient In tho drill.
In a short time they will be well prepared to take
tha field.
On Wednesday a company under the command
iUD m'AKTRHB rUTR!íTT OF SANTA Ft
, iuxu ft, December M. 1M1.
Smut. Orpbxi r
2o,i. ;
rnptalo JrinmC &uw, New Ifcxlenn VoluDtwn, iihereb--
ai'lrimited Trovo! MhibI tlyla District; bo will b otujed
ml rcpcctt'ii uucurdiiifily.
By order of Major DONALDSON
Urii.C(um,
Oipuin Wi Infmtrj--.
, Acting Inipeelejr QcwrtL
n35l.
, , j
v. NliWSrAPlB AND BOOK AGENT.
Hip liorlirflrmM is nnthorlted U noelvt rnieibriptimn for
thi innolp.tl Dtwf ptitern, tnifittiiiM ud otbtr twrlodlctlt
imlillKlind in New, Vorlí IíuíUjo, I'Liladelpbli. (,.nclotl ft.t)tili and ullier luga cUím In tbe Stfttts.
1U In also wrent far Un al of worlu publlihd by Uemrl
D. Ai1et'in k WelU June 4 Clark nd John
WIluynlNtw York, J.lttlo Urown It C. Bnétan tnd HsriDlaiilmrOaiidl.cttotl'lilitlildiibii. The latior bslng
eiiíajíoil imbii imhllrntion uf modlctl Work, Pbjii--
litis Id tho TiTrtt'TT (sn.tliroubtliliiBjwicy, procuro wnív
ver profwffllofjfil wnrltHitn'y miy desiro.
Arraiigcmtuu liuve bn mtvlu by ma with theStiRt Corn
pntiT hy wiiivh ail bookn irdf red through mo will be broh(
topftitftrt wuti tbo znuM tlinpatcb nd t mtdoratt
tout.
üRrtiiw uro rminctfiilly solicited, to whiib prompt illen
tlon will bu given,
AUGCSTINÍ HUNT P. M.
nn 84 8.t.
MAII5.
rWcnfter tho malls (IrpArtlng from Santa Yi will bt eloteif
nt tbo iollnwiiiK honrn
KoHtern mini at 8 o'i'lock trory Mooftay mnrnlriji.
feiitliero itiiiil at fi o'clock every Monday morolDf
TV mall 64 0'cliiulc "
' mail at O'i oVlnck erpry other Monday mírame.
All IfttiTi lntfiitli'.l lor tliMo malls sbnuld be deiwalted in
tito Vital UUlcoiirevititd 10 the time Hpccifled for elonlnj.
AIUU6T1NI UCNXfU.
no 34 I.I,
ces, liable to make mistakes and cbargo the of.
fence to a band which !s ioaocent of the crime.
Their whole method of procedure is a random one
and is belter calculated to embarrass the officers
In the performance of their dutios than to assist in
suppressing the wrongs committed by the Indiana.
Were a different ciursi pursued aa entirely diff-
erent result would r ecconrpll'hed. Tltbeeeeer
against the Indiana were mude up in a 'tangible
form, tha Superintosdeut and ageuta could, act
undorstandingly In the promises and often succeed
la bringing the guilty Indians to punishment and
in restoring to its owner, stolen'property, ,
Wi have had aomo experience in the Indian
Department end know something of the manair
In which its business is conducted. We speak by
the book when wo say that the officers engaged
in that branch of the public lenice are ai t
aa It is possible for them to bo, and that they
do all they can, within their circumscribed sphere,
to protect the people from the forays of the Indi-
an. The greatest disasten which have befallen
the country in late years have, In a measure,
been brought about by the adoption of a
course similar to that now Insisted npon by the
lualcoatcnts of whom we have made mention. A
demand was made, la tho dark, for tho Nuvojo
that tilled the negro at Fort Defiance in 1338.
Tho history of the case need not be repcatod horo.
Its deplorablo consequences have been felt from
ono extremo ef tho Territory to the other. The
murderer was not known. A goncral demand wua
made for him upon the chiefs, who brought for-
ward and executed an innocent native of Xew
Uraenatlon of GeWr.aton.
The Marshall Republican, of the 4th December
makes the following statement about the position
of affairs at Ualvesloo.
The Houston Telegrapn, of the 2nd iust., states
that Galveston has been ovacuated mi the move-
able property, public and private, was being re-
moved to Houston. Hon. W. P. Hill arrived at
home a few days airo, from whom we gain sub-
stantially the followiag lacla:
.
Oa tbe 20th alt., a coaacll of war was held, at
Galveston, at which it was determined that it waa
Impossible to defend tha city successfully. The
largest guns at the fortifications upo the Island
wero 32 pounders, smooth bores, having a ran re
not exceeding two milea, while the enemy's guns
were of the largest calibre, shooling with accuracy
threoorfour miles. To await an attack was
simply to invite tho surrender or destruction of
onr troops and the city, without the power of
indicting injury upon tho assailants. It was
thongbt best, therefore, nnder nil tho circumstan-
ces, to ivacnate Galveston, and occupy a position
in the rear of the city, so aB to repel any advance
of the Fedeiul troops after they had landed, in
eonsequence of this determination, an order was
issued for the removal of ail the hospital patients
from Galveston te Houston, which was accom-
plished immediately. All the public and private
property was being rapidly reuoved to Houston,
whan Judge Hill left Galveatoa. Tho proprietor
of tho Kews had rented a house In Houston, and
announced that his next ieiuo would bo printed
in that city, and sll tho other newspaper estab-
lishments, it is supposed, have done the Baiue.
The gum havo been removed from the different
fortifications, and the troops have fallen berk to
the terminus ol the railroad bridge on the Hand,
and n still larger force stationed ut Virginia Point,
on the muin land,
It seems that Gen. Herbert baa been notified of
a contemplated attack, but is not advued as to
the point that muy be first assailed. The onenvy,
IWCnpl DodeT arrived' from Oolorado Territory.
fhey'ai.edJiaioto'be hardy 'raoñnfaineeri, aud
accustomed to thai kind, of Ufo which fits men fo'
being good soldiers.
...
"
; 1 !"'","'
."
JJiuvnia TJp. there no'vr soemj to bo no
doabt but that Messrs. II aeon and Slidell havo
been handed over to the British authorities apon
a demand made by that Government. Not hiv-
ing seen tho correspondence bctwoon tho Secreta-
ry of State and Lord Lyons oa tho subject we aan
only state that we are Informed that Mr. Seward
hae acted in the mutter oa the ground, that the ar-
rests were made in violation of a well established
American principle, that neutral vessels npon the
seas are, lo the eyes of national law, the flame as
tho torritorj of the nation whose flag covers the
vessel, and therefore that persons found thereupon
are not liable to arrest except in esses specially
provided for by treaty stipulations. Hod tho Gor
ernment viewed the matter in this light at first It
woald have relieved the euoe of many disagreeable
features. .;' "
Su'kab or Líavi, Lieut. Bcssel has Issued an
ordir in which all persona are reqnired to comply
with the terms of Major Donaldson's former order
declaring Martial Law, by the 20th iust., of leave
liocouulry.
. t
Would hot lit his Acoocan bk KxMiiD.-Vl'rev-
- ADUINISTIIATOR 1Í0TICB.
miR'.WTtoan onlorofttie Hn. Probate rmirl of tbo
rnunivtil Mora, bearing .Uti; tbe U6lb day of November, A.
D. will rnj to jviblic wile to tbo lilgheai bidder for
rjtb in lmal it'llieCmirt HiiiiKediMirintbotown of llora la
tlircuuuly (jflli.ra, in llit' Territory or New Meileo, on Iht
llrKt dny of Jtmuary, A. H. Iftti2, bptweeu the hours often
o'clock bi tho ami four In the afternoon of that day
tin.' right, titlu.dui in mid lutereit of tlie late William T.
Smtlli (tt!oeanfl inaml Ui Hid liaiiolio of laa JunUw, lylof
mrlly iu uhI'I uuuuty uf Mora and partly in tbecoiiniy of 8aa
Hiiiucl un l which wan Rmiitml by Manuel Armljo, üorerner
nt N't w Me.ilcu, on tliu 7ttt dny tif JJity, A. V 1849, to AugiiS'
tin Dunn. John Ccolly, William Smith, Gregorio Trujlllo,
JamiH Ui'l'UiiBn ittid l'rii!ipinr(i Romero, tlie title to which
wan ippriived by the Surveyor Ueneral of New Mexico, and
onllrnietl by an art r Conttresu of tbo L'nited titates, ap.
proved .lime 21st, lMCO, khIJ tract of land was granted for
Uve leaKHOH wjuuro tliollilu believed to bo Indisputable, and
Hioiuiere.rttpf tho lato William T. Bmith li oni undWided
ssvetult part of tbo laud.
Vf. CLAUDE JONIS, Adminlitralor.
Mora, Nor 2thf 1831. n30 4t.
SALE OF RE.lTj ESTATE-
NT vlrtup nnt .u:tli"rlly of a decree nf the boaorable Pit.
trie! Cimrl (ur tlio couiilv or ltcrunllllo, Territory of New
M' xlio. rrii lrrnl nl ilmurioher term tliorcor A. Ii., 1861, lo
r.inirof lyliuiril UmillipnliiifiilMit Hjiloejf A. llnbbulJ for th.
'uní i,f twiiflu ,. iiumtriil nil forty tlnMan
IntiTPUt Rii.l ruFI oTmiit, aiiH te rúrroime a
K'ven liy Kal'l ll'ililn,ll uimit the prílnIíeá'Hlwlllliart.r
li'vrrll'j.l, tr, ppciire tlio imymeot ofialil sum of nionar,
iTha committeo sppolnted under a joint resolutloi
of the Legislative Assembly to call upon Secreta
ry Holmes and request from him a statement of thi
condition of the legislative fund, reported tho othoi
day that the Secrelary decliued to comply with thi
request. I lui will havo an injurious effect upon the
little drafts he has put in clrrnhtion and add to thi
great discredit with which thoy havo before been
iirdod. Had the Secretory acted differently
and by an exhibition o! his accounts shown that
bo actually had funds to his credit in New York
in excess of the amount of the drafts he has made
all tluu'.t iu reference to his financial affairs would
have been removed and lost confidence would
liavo been restored. Whether tho want of confi
lence which has been exhibited in regard to these
ssues has been well founded ot not, we are not
to any. But tho mero fact that it hoi exis
ed should, in itself, have made tho Secretary not
ooly nil'ing but anxious to show the condition of
Ueilco in place of the guilty Indian, and from
that tima forth ne have hud war, devastating war
with the tribe, and the end is not yet,
It cannot be denied that the sufferings which
our people endure at the hands of tho Iadians are
unparalleled. That tho reduced condition ui
which the whole country Is found, Is attributed
to that cause and to that causo alone. If a rimed
could be provided for the evil we know that n
one would be more rj"lued at it than would tie
Hupormnnueut of Indian Ail'airs; not even thow
who are engngad in a crusade against bim beenns
ho faithfully diacburgii. his duty to tho Ooven'
mint. We are sure that if a protecting polity
wsre to be adopted, and the execution of it intrut
ted to his care the Indians would have no enns
to triumph at his leniency, nor would tho citizen:
find fault on thnl account.
I tii Civr. Mr. Stewart one of tho contrac.
tors fir the Independence mail arrived in this
week'a coach. To his energy we are, in a large
degreo, indebted for tho promptness with which
our people have been receiving their mails for the
last eight months past.
Advices via Washington City tell us that,
fort Uraig has been retaken by Col. Canby. So
detail of the particulars attending the recapture of
the 1' ort accompany tho account.
This piece of Telegraphic news bas.ro déiU-boo-
a subject of aBUib interest to the of
tío btates but to as in 'ew Hsxico it is emirelv
devoid of interest, for thi very good reason that
every penon knows that Col. Canbv has held
hkp'iim eain g. A, HutiMI nuil Jimn Perca; I, Hozekiah
"jwlftl ctiliiiiiiiiiier In rbanrery, will on tbe Orel
iluy ol Jimtiary A. I), 1S62. nlfer for nolo, on tho premlges, at
imblic aiictuni, all Urn rllit, tille, anil Intereat which th.
aal.1 Si.lney A. Huhlii'H bad Inaml Ui tho following deacrlbeil
of July 1S6, or at any time afne.
that date, Tor tlie piiroouii of aulisfyjns aalil decree, toseth-e- r
with IntiTcet un.l count thereon, to wit: .certain lot ef
irnninil with tbo Imiirnvcmi'DU thereon, eituale, lylof and
beliiBln the townor AlbiHii,irqiie,county anil Territory nforfr
Haiti. boiI more particularly deacrlbeil aa felluwi, to wit: ex.
ti'niiiiK In Unalli ur lireiullli, un Ibc north two hundred aad
elh'ht loa iiti.l six ami houuiled thereon by land.
ohuc by Mnnm ' Caiciniiiiil Krslor Munloya. ui'ilho Mat,
Sfty feet, and bi.un.lcl liy the llata or Public ftiove of aald
town, and m Ibc Month livn hnndrad alul elshl Teet els l&ehe.
anil biiiiniled by a principal street of aalil tow., aud on th.
went ncvciity ilvo led, mid bounded by another principal
street if K..i,! tiiwn.
Kald ralo o'clock A. II. on the let day
of Jauui ry A. II. lui'.', and lo continue from day to day until
sold. Terms of aulej cash.
H a. JOHNSOX
..."
Ppeoial romralailoBw.
Albuqueriiiie, N. U. Novonibor 11, laei o3e It.
his nuances aud thereby relievo tho credit of thatfand, Is within a fraction of two miles. With a
"la'l.pende.l at II laroti, Neutral Id nothing."
JAHP L COUJN8, PUBUSilIJt, j
JUB.H T. RU3SEIX, EDITOR.
UMIt fUilTUROiT, JiSUART II, 1SM.
sVBSouiPTiom
Fayeeleln advance without eiccplloa
Foreooyear, , ,...,,..4.550
For tit snontha, 1.60
For three njuotbs, 1 "0
Sing! copies, , , 4 19
Indian Deprodatlims.
Certain persons oa the eastoro frontier at tha
TorriU7 ticg engaged in endeavoring ta créala
prejudice against the Superintendent of lidian
Affairs, by circulating reports to till .Beet that he
ii negllgeit In the performance of hit officlil
aod that ooasoquentlj the people luffer, from
till depredations of the savages, losses la stock
and other property, which the; othenriii would
let, we propon to briefly eiemini Into the cue
and we how far the moo thai engaged ire jutifl-i-
m pursuing tha course the have pointed out
for themselves in Dialtiu their attacks upon that
officer of tin Govcrnujeul.
The; charge that the regulations of thi Indian
Department oot only require him to prevent thi
varlou. tribol, which lurround the Territory, from
committing depredations upon the settlements, but
ateo, that ho should panish the Indluns after they
have stolen ind earned away stock. Lot us now
IN how this is. The section of the law which
they quoto, and which thoy claim imposes upin
him these unreasonable aud Impracticable duties
reads as fellows :
"And bt U fitrthtr enacttj, That it sbnll be the
duty of the Superintendents afrente and
to endeavor to procure the arrsst and trial of all
Indians accused of committing any crime, offence
r misdemeanor, aid all other persons who may
hue committed crines or offences wittiia any
State or Territory, and bare lied into tho Indian
couilry, either by demanding thi nuns of the
chiefs of the proper tribe, or by snch other mean"
Hthe President my authorize; aid the acnt
may direct the military forceo' ;" f '"'ed Statu!
to be employed in th" -- ifroheesion if such In-
dians, and e' preventing or terminating
oetweon any of the Indian tribes."
In the first plaei it will be obicrreJ that tho
law eutions thi "SeperintendoDti, igontB and
oollectlvely and tfaua defines their
duties. Tho ageats and are charged
with tin performance of the specified duties,
equally with the Buperinteident. Bat before
itheror any of them can bo required er reasona-
bly expected "to procire the arrest aud trial of all
Indians accusod of committing any crime, oiTence
or misdemeanor" the crime itself must be estab- -
lished by proper evidonco end tho accusod must
be Identified. Otherwise thi officer! of thi
can hare no ground ipon which to bate
their interfereice. It is net to bo iipoctod that
they will beliera every story that malicious per-
sons may circulate in referí ace to Indian depreda.
tiona, but if eren this was to be demanded of them
they most assuredly would not hi required to go
Uto the heart of thi Indiai country to seek out
detect and identify the deliiqnenta. Tho abinrdi.
ty of such a procedure Is so plain that II can
scarcely be made plaiatr by argument or illustra-
tion. In Now Mexico there are one Superinten-
dent, in agents and one sub agent. These art
located in different parts of the country aud must
necessarily, in many Instáleos, be far removed
froas the localities in which depredations an
ly thi time tho Information can, In thees
cuss, bo brought to them, the IsdiansVill have
fled with their booty aud havo It locrated in thi
faitneasei of the aoiiatalns in snch a manner at to
rendsr the recovery of the booty or the detection
of the robbers impossible to eithor thi t
or tho agents. They an not authorised
or permitted to raise a posse of citizens to go la
pursuit ef marauding Indians. Nothing of the
kind is within tho scope of their authority. They
can only act as indiv Idoals in tha discharge of
their duties, and as Individuals It is impossible to
fill the measure of duties that has been prescribed
for them by tho persons who an engaged in the
hue and cry against them.
Tha praviici of the Superintendents and agents
Is clearly expressed In the section of thi law be.
foreqiotod. If Indians commit offoicei punisha-
ble by the coarta, and legal proceedings have.been
initiated to bring them before the bar of Justice,
then it becomes the duties of the officers just nam-
ed to assist to the utmost f their ability In pro.
oaring the arrest of the delinquents and bringing
them to trial. And here it is to bo ibserved that
no Judge or Alcalde la tha Territory would iasue
procesa of arrest against an offender anion he
were first identified aud the chargo made upon
tha oath of a responsible person. Whin measures
of this natare shall have besn commenced, the
Supirinteudeats and aírenla act aa aids to officers
appointed to exicato the proemio issasd by tho
eonm. They have, and can have, no direct power t
tobe exercised in the case. Tho law specifies
low they shall "indoavor to procure tha arrest" ic-i-
Indiana accused of committing aiy crime. It
layi it shall bo done "either by demanding the
earn of thi chiefs of the proper tribe, or by such
other means ai the President may anlhorlae."-H- ow
could the demand be casia onion the offeq.
dor ba known? Or of what chiefs could the
demand be made iilesi thi tribe to which thi
robbers belonged wen knowat ;..
In no oni instance bars these complalata ta-
ken ipon themselves the trouble to present their
ww to the Superintendent er agents in this form.
Nirsr have they r.a Information u to tho In-
diana eagagod in the nerpetratlon of the robberies
and 0 very large number of instances thav ....
merely gamed at the particular tril, or part of
trib., to.wbichthiyb.ln!. i,tb, i- ,- --
gard thiy an. Irosa thi titan (, Ui eimmitag--
Fort Craii all the time, and that the b n.iPL'T"1'"''5'!'''"w ui ret.i ramp. Aiiiooiroonsrbeen oven a probability that he would lose it.
holds Fort Craig, sure.
insteud of lauding at Galvesto,i, uiiv select some
ther spot, and cnueuvor, by a circuitous route.
ito take poisrsuion of the railroad. In order to
Biirnrises, and to repel any attack that
iniay bo made, measures have been adopted to
ivatcn tne nrsi approaches ot tne enemy, and to
elid the news rsmuiy totue intenor.eo as to
u largo force without delay. Yidettes
avi been stationed over Gulvestoti Islaud, and
ines of telegrsph ran in ovcry direction, so as to
iflrald the firjt approaches of tho lloet. Troops
lave bee stationed nt, Houston and other points
,o await orders and to be transported bv railroad
nithoiit a moment's delay, to any point where
noy may ne requin
it would bo imprudent m us to Etato tan ntim--
of Confederate )s at Galveston, and at the
fiMossiblc points in the interior.--- It .isjufTicient
,o iny, that Gen. Herbert has issued an order lor
iirty companies moro, and that, if the enemy
'feet a landing, all tho available force In tho State.
ivith such arms as each individual cae procuro, will
requirea. in every county tne militia should
neet and drill, and evers man thnt can possibly
o, ought to be ready to start without a single
.our's delay.
Galveston Island Is about thir'y miles Ions, ox- -
.ending east and west, and from a mile to a mile
nd a half wide. The distance from the Island
biroas tho bav br tho mi mad tn Hn mnin
sufficient number of pans of long range, the city
conld liavi been easily defended. Gu.s were
taiionea at tlie east end of the island at liolivar
out anil relien Spit Island,1 commanding tin
ar. 'I be city Is eituated on the bava mil. or a
mile and a half from the Gulf, thus givini our
pons in auvamanjro oi mm nisianee in range.
Thus we ar jn!iHl in the belief that tho rieces
eity which which hue driven off the inlmbitsuts of
tne island city beicr an enemy is even m sight,
is a blonder for which there is' seemMv no ex- -
cuaeor pnlliation. Tho natural inquiry is, who is
to blame?
What Is So don. with the Prleoaeral
In a day or two wo mny expect some l.COO
isoners if war, and tha nuestiou ii asked, whnt
is to be dono with thum? They have all been ta-
ken in bearing arms agaia .l the Uovornment, after
frequent nsruings, and tho clemency which bus
heretofore bceu observed towards them has had
no restraining influence upon them. Now tl:ey
should be more sternly dealt with. Tho adminis-
tration pf an oath of allegianco, which is broken as
i as taken, eiicht no onecr to lm nlrl,.,.,l !,,
Men have been discharged froia military custody
in lau under like cireuniifances, and iu a
week's time tbey have been found with aru:s iu
their hands against the Uovoi'twent. This
ought no lonnir to be continued. Ii m, i...
difficult to find safe quarters for all the priao'i.ere
here, but if it cannot be done, the Alton peniten-
tiary, abandoned for all State purposes, will bo a
very ssfe repository for a laijre portion of them.
I Charleston and Eichmond, tlio pi isons are uied
for similar purposes, and no objection can "lio
against tho use of the Alton penitentiary in this
emergency. St. Louis ltepublican.
,
.i ' .
,'
"
The Montreal papers say that the military an'
thoritiee hnve engaged the Grand Trunk work
shops at Point St. Charles, for thi purpose or ri"
fling heavy ordnance, of which there is an immense
number .ouSt. Helen's Island, and at the other
arsenals. They also understand that proposals
have been made for Mr. Cantis'i for a
similar purpose.
Letlorafrom Havana under dato of tho 6th,
.late that two more Ceramissioners from the rebol
government, In tho persons of Messrs. Hunter, of
Virginia, and Piem Soulé. of Loni
rived there, and wore to start for Europe on board
tuo Dniien man srenmer viyae. on tno 7th inst.,'
to fill tho plnce. of Mason aud Slidoll, The same
letter which communicate! thia piece of startling
Information, adds: "The Confederate dag is in
high favor here, and tho Spanish r sa-
lute it regularly." ':
ÜIST CoTTOIi Mm. IU THI. Wnn, nl
Tha light at present going on. botween the North
and Soutb in America J'nA. ,.
ADVERTISEMENTS
Hauo (,tjAnu Parr, oi Njw XIxiio,l '
", Santa Fé N, M. January, fi U,
OaaiRAa, Oaoaa ) st.r'li'jn w
Da. 1 p.i f V' i,i i,,- - .' iii
r:. Martlaíliiw Is hereby der.Wed in IÍ.L ni.i.i. i.Vr?..
oTSln Fe, The oralnilry prucoMH of thn aertl wilt not belntlrl wh, and cllinns will b. proKuud a their lawful
avoraHuns. i. VtJ. .Mmatn ortr iiiWyar of ate, who' hive nolia-lretln,'oiaiaHeilinaa L, ihii llniuol Bi.- i- ...
? ".V
..
" '5.
.
J?
,
wi " KIH"V' WS.VBOHT. uUef
,,, wue vvur t, oi buck ointr Jaoicuu ojocer ukl may doehjnaw, ' -
IU..,.llioa)niiiwndlnaofnernftkottiwnni8antaKa andjj ""'rsbwlUboreepoiialbl. ibw thlaorder.W.
branch of tbo public service in which bo is enea
ged, from the snsjiiclon which has been cast over1
it by his peeiliar mode of transacting tho business
entrusted to bis can.
Ottarti'.ie Dec. 27.
A jrj.ww who !xd frois th? vebl ramp
' at Hniaar.lviia?. last SaMrJaT. renorta (ht !,,
'ene that tint Popes cavairy had driven in
waa received
were nivad nn n
inextricable confoiion, and many hours nhmsod
before auythinp; like order wai restored. The
retreat of the whole army was common! tnnn
"jM ?. Ü
obstacle iu tbe wy of fancied pursue.
11 is reported that ono repment was left on the
Osage as a rer.r guard, and leveril small bodios
an scattered through tho counties about Warrens-
1 fercaiiascavalry been sent lot in pursuit of
them, but our horses in so worn and weary by
other long forced marches that then is h'ttli pros-
pect of csptuiing these rebol bands.
Tho last report from Priso is that he passed
through ápringlleld e roiili for Arlansas.and it
ia pretty certain bo wilt not attempt to roturn this
wuiwr.
- New York. lata. 17.
A If'ier from Port Roysl reports the occupatioi
yenwick Island by our troops, and the extend-
ing of our lines to Kdiato river, thirty live miles
iroui ijUBiiwgion.
' Washington, Dee. 27,
The President has approved tho mil providing
for tbe appointment of three O'ommiiaionora from
each State, to visit the camps and receive and
forward to thi fancies of toldiers the latier e al-
lotment of pay. Couressuian Ely, arrived here
last uigut.
New York, Dec. 27.
A letter has been received from Archbishop
Hughes, stating his health has been greatly improv-
ed by hi. voyajo. News by. the Arngo confirms
the report Unit Prince Napoleon has exorcised an
inlluence favorable to this couitry. lince his re
tara to Fiance. ' "
The Loudon Times PaWs correspondent atarea
distinctly that the Emperor and his ministers
hsve mode up their minds to favor tho Southern
Confodercy even ta tho oxtent of recognizing it at
an early day, but have to far boeo prevented from
making (heir feeling! known to the press and
nation through the influence of Prlnci Napoleon.
It il laid hi ii fnroDarinir a mnecb for 'Ulm
In the French Senate taking a northern view of
miip intai.nl tAnUoa ''I
.' - Washington I)ie. 26..
Mr. Stantoa brother of F, ff.Kansni, has bun irreited for cowniieity with the
rebellion la Tennessei. He has taken the on'.h
if alligluci and been released from Fort Ut'uv- -
,t, ..l ...
Letten here fro ITavn state that two1 rebel
Steamera
, tho Theodora and Isabel, wen tham
Itey wen some days at Nasssu Coaling, by
of Her Mijsstyl. tesssls, at tne Govern-
ment coal yard. ;,!' "
the tame letter states that our vessels were ant
permitted to coal from their own slilps at that
point. Iaqul7 has been instituted to know
whether luih an thi facti. '"
A Coot af the Coafaderata N.we. wublirimrf
Celumbui, eavs thin an iva mik,hmn th ...
awaiting the descent of the Uoioa ieet. It also
statoa that Queral Folk oaa
from Un lujunes he rcoeivee by the lato bunting
OfthlbiggUI. :,. vl.O' mil. s.n-- i
,, o;i I' .1. .'i.i ,i :vf . t.i
ADiii.visTiiAron's Nona,
Tlavlnp receive li'tti'ra of Admlniatratlon oa the Fílale of
Hie lalo James IlilchrlMl deceased from Die honorable ProbJtnt'oiirtor the County ol SouloFS, dated November llsl,W. I hereby iivciiolloo to ell ueraena InrtebiiHl tn u,A
csialu lo niiiku iniincdialn jiayiuenl; Mid those bavins elalm.
asuinst tne sjmo arc ronuastod lo present Uiein for adjuatmmt
before ll.a laid Probate Court.
.,. i noi'oirroKidai'r,
S8d 1161 ulitf tf.
IIEZEKIAII S. JOXHSON,
ATTOriSEY AND COt'lVSEl.OH AT IA W.
ALBftirERQCl!, N. V.
It'll.I.PIlAITIiTlnllie evera! ConrU irftti Tr, ltnr
ai. truaaet .r..m,,tly m fm, , omca ,m!"oMonaui luoiici 4c., entrusted to him.
OtH BILL t LOTBIg HOIII.
UAMMEliSLOUGH BROS., PRbPE?'B8
Corner of Main and Third atrecU,
Kansas City, Misso.ri.
Ilcalerl ln.an manufacturers ofaUkladsof
Soady made Clothing
Gent! Furulahlnr Goods,
Boots aadgheea
HaU and Care,
Trunks, Cveit,Bi., a,., a
To whleh we Invlt. the attention of tba oltlnaa of lf is-leo,
...r. detormlaod 10HllyM,on,
25 PER CENT.
Less than any othor Slor. la
we ask la a trial d wo will muL 7 .H!"' fidlsaplnted. Voura
t"""1 VmiDbJuo.H ta
ATTBNTIOKI ATTEKTIOM 11
''NOTICE. !' '
TO ALL WHOM IT MAY CONCERN.
Uniteil KUte., I. Nffw aSZ K iíSS1 "J il'w!rS,l!rl " ! hand, ef
Unllod 61. 01, will l, duly atloirtrt ii " "
1 hwo NO ruwiM OH AI1KNT
.n.mo In paSflSpí,b,OI,AIMSaln.tlbllw8ulM'J
din. to biislcf that m w VmL JX;
,wl por! peraoiut wl . in all oaM.frommeUiactaiauchagea
.raaenüL FBH,'W
BantaFeN. M., January ISM. tr. amir.
.UWCUD,
:r ' Í. xTOWE WATTS, i ' 1
(Forrierly" of Watts 4 Jackson)
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT
April 20. 'n50,tf ;".
WILLIAM MOilHlaoi.Hannhelurer and Pooler la Tin Copper and Ibeellro. InPARLOUR, COOKING AND HEATING STOVES.'
FOU COAL AMD wn,..
Janannod.Ware,
St. Louu bill, Tin Flat, wu, Mdshiiil!:'! ÍSSÜS"?
He
0 ,r
.....nxoB, th. la.tco.ch we ro.
ceived tha Sacramento City Vo.i, which con- -
tains an accoant of the battle ef Dull Bun: also:
the Denver Ainei which has the aunonscemont
of the capture of Fort Fillmore below Santa Fé.
Receipts of this kind aro interesting because they
serví to refresh thi memory. Tbo former wai
fin monthi, and the latter nearly fonr in coraiog-Th- i
Aeios ask. us to exchange. Well neigh-
bor, wa have been exchanging with you all tho
time and have frequently wondered why it wai
that we have received nothing in return during tho
post four months. Probably the mail which car-
ries our papers goes via Japan. The Union wa
donbtlei in search of thi North West passage, ai.
though it was not out moVs 'than half ths time
Dr. Hays wai.
tS Although the armada fitted out by England
France and Spain for thi invasion of Mexico'
should hovi arrived off Vera Crui about the first
of December, tho papera from tha Sutes contain
nothing in reference to its movements. The im-
portance of this procedeure on the part of three
of the most powerful monarchies in Eumpo being
o great, ia its present and ultimate bearings npon
the western continent, It Is truly astonishing that
the people of the United States havo given it so
little attention. In ordinary times a movement of
this nature would not bo pasted with such indiffer-
ence, and whilst it ia trae that the Sovernment is
not in lu'favorable a condition to resist its consum-
mation as could be desired, yet the long cherished
lloaro doctrina should not be entirely lost eight
of, ind thi Crowned Heidi of the Kait permitted
have their own way on onr continent
There ii much more under the sufoco ol thia
scheme than ii made apparent by tho Treaty which
is published on the first pago of this issue of the
Qatetu,
No Taiis Tbe scoating partial .who wont
down thi Fkm torn if then wen any Tixana
marching ip that stream into New Meiioo have
retuned, and report, no Texani. Capt Shaw'i
company wi understand proceeded forty miles
oath tf Bosqui Rodonde.
-' i .'
lW Indian depredations continue to bo the orde,
of tho day in our Territory. The Navajo, an
as hostile aad tavagw as they have ever been and
make their ruthleai forays upon thi settlements
quite aa freqasnlly, if oot non so, than they did(W . , .
..' for
pc, in ad. .
ayyofWorafajer rJosAl,ro.. ,,, i.,, ,.
.1 Ill r OlIUItKCJlAPIH, ; ...
War ''el!.. - fPWielthIiantry. ,.
I it;, ri Iw A'lvyK'erUioeriJ,,,,
vtr I'Trl t..ic f (. tía' ...
oe m. Loóla prirefl.
'
..
aula WrMl aw th. Uvh,
,.;..:.,. tunuicrrrlto,
GAZETA SEMANARIA DE SANTA FE-.- , asistir con todo empeño en arrestar a los plir con el contonido de dichas resolucio relación do la muyerfade lacomísíeu sobre
lo judicial A la cual fué. referido, "Un acto
CUAATEUES QHNKBAIJS, DKP'TOl DI W. ti
tíuüta te, Cuero 6 da 1801, J
delincuentes y ponerles en juicio. Y aquí
so debe tener prescnteus ningún juoz ni
alcalde en el Tomtorio Mirarla drden de
arrostoeoritraofusq alguna a menos que
este haya sido primero identificad y acu-
sado bajo el juramento do nnaparsona res- -
ponsáblb. ' Comenzados pte' do ésta' ha.
turalcza, ontonecs es que el Supeiiiiton- -
dente y los Agentes obran como ayudantes
A los oficiales nombrados para llorar a ef-
ecto los procesos espedidos por las Cortes.
Ni tícnph ni pueden tener iiinuná autori
dad directa para obrar en el caso. L ley
otiseBa de que modo ellos te egforwrán pa-
ta procurar el ara'iíe, ,eto,, de los ludios
aousados de haber oometi Jo crimen ella
dice qiie lo ser'4, hecho i por demandarlos
de los capitanes de ,1a propia tribu ó por
medio de tales otras medidas que autoriza-
re el Presidente. (Jumo pudiera hacerse
la demanda Bin sabsr qnieñ fué el ofensor?
O A cualos capitanes pudiera dirígirso la
demanda siu saber do oualea tribus eran
los ofensores?
..,; , ..i, ,,,,..'. i
En ninguna instancia han estos qnejun- -
tes cncargadosc As) mismos con el trabajo
do presentar sus causas, al Suptricnt'cndcn"
to ó A los Agentes en osts urina. Nunca
han dudo información do los Indios parti-
culares quo so ócdpan cu la ' perpetración
de los robos, y en un grau numero de ca-
sos solamente han ' adivinado la tribu ó
parte de tribu A la cuat pertenecían. Kes- -
pecto A lo último son por la naturaleza de
las circunstancia sugetos A cometer errores
y acusar do ol'enaa la partid que esta
inocente del cílincn. ' Tedd su método de
proceder es desarreglado, 'y es mejor cal-
culado para embarazar A los oficiales cu el
desempeño de sus deberes quo en syudar
i suprimir los perjuicio cumetidoi por los
Indios. Si se obr.nAgVíi'o modo diferen-
te un re ju'rfáda eutoramcute diferente so
oonsijuiria. Si las causas hechas contra
los Indios fueran hcelins en una forma tan-
gible entonces pudiera Superintendente
y los agentes obrar., con mas. inteligencia
en las premisas, y con mas .frocucocia se
floiidrlan A los Viutíos culpable en debido
castigo, y .se devolvería al duefio la pro-
piedad robado. , ,!, .,.
..,,.( ,) .,'(,;,,
Hemos tenido algána esportenci en el
Dspartamento de Yndios,, y sabemos algo
con respecto al modo on quo so conducen
sus negocios. Sabemos lo quo decimos,
cuando decimos que los oficiales ocupados
eii este ramo de servicio público son tan
vigilantes como Ies 'es posible' ser,' y qm
ellos hacen todo lo quo pueden dentro de
su circunscrita osfeia para protejor al pa
blo del pillaje do lo IudioB. Los mas
grandes desastres quo han acontecido al
pais en los últimos años, han resultado en
gran parto por la adopción do un manejo
semejante á aquel en que insisten las per-
sonas malcontentas i que nos hemos refe
rido. Una requisición fué hecha en lo obs-
curo por el Navajii que mató al Negro en
el fuerte Defiance en I8&8. La historia
del caso no es necesario repetirla squí
Sus deplorables 'consecuencias se han sen- -
:docuuoA otro extremo del Territorio,
El asesino no fué c:5t'ido. Una demanda
eoneral fué hedía por él A lus CabecillaBi
quienes trajeron y ejecutaron en su lugar
A un inocente, nativo mejicano en lugar del
Indio criminal; desde esa época cu ad
lante hornos aguantado un guerra, na
guerra destructora, con aquella trib y to-
davía no llega A su fin.' ' '
No se puedo negar quo los sufrimientos
que padece nuestro pueblo de las mauos de
los ludios son Bin paralelo-q- ne la reduci
da condición en que so halla todo el pai8
es atribuida A eso causa y solamente A esa
causa, y si se pudiera, proveer algún reme.
dio para el mal, sabemos que nadie podria
tener mas regocijo que el Superintendente
do Negocios Indios-J-- aun aquellos quo
se emplean on una crusada Contra di 'jor
que fielmente desorupeil sus dehor? a1
gobierno Estamos seguros que si sé adop
taré nna política de píoteccion y la ejecu
ción do elfiiera f'phfiattVA.súB manos,' los
ludios no triunfarían en- mngun caso por
falta de vigor, ni los ciudadanos encostra"
rían falta por esta ratón'.! ' ". ' '' S'',M'Á
tWLas depredaciones de los Indios con-
tinúan ser el érden del dia en nuestro' Ter-
ritorio. Los NavajAes hoy están tan hos.
'tiles y barbaros como han' sido' en algún
tiempo pasado, y .ello fccof sus. ruinosas
bajadas sobro las poblaciones con tanta
frecuencia i no es mal" í'epetidnmente abo-
fa 'que antes dVáttl' 'rocíen jes' rirofeslorié
de desear la paz. '' L 1
(üonclnido de pagina 4.)r.q -- v
' Ácoiisccucncii, el 'Frcsidérité "Vi CA
mará nomuro en comisión a loa sonin.
tlpvcy y G arela dp' anta Fé, para que de
acuerdo con la comisión dal Consejo pasa
sen a la oncija dj seprejanó,. a cum
nes.
Se le dio primera lectura A un acto ori
ginado en el Consejo titulado; "ün acto
castigando personas bandidas que atacan
en los caminos rcalsa ó oampas conocidos
comunmente por Salteadores." Con sus- -
pencion de las reglas ol acto pasé A su se-
gunda lectura.
Por moción del Sr. Monlova. el dicho
acto fué referido A una' Comisión 'especial
do un miembro de cada condado: habiendo
sido nombrados los Señores Montoya,
Jnramillo, García de Taos, Haca y
Ortiz, Tafoya, Silva. Garcia de Bernalillo.
y Back del, Socorro. ,.' . .. .
lil llon. Conseio concurrid on ol Dasos--
do u acto originado en esta Cámar, titu-
lados ''Un acto dando preferencia en el
razadio do laboróte estAbaiodel aarua
del ojo del Pueblo del Soour'ro, conocido
hacia el Poniente do 'dicho Pueblo on este
territorio con las enmendaciones. sicuicn- -
tcs: quo se quiten en, la la. seccien línea
íu. las palabra, "boy eu adelante" y sea
insertado, "desdo y después del nasazede
este acte," on la 4a. Une en dicha sección
la, después do las palabras preferencia, se
insertar; "ellos bub honderos asignatu-
ras y todas aquellas personas A quienes di-
chas tierras hayan sido transmitidas por
títulos legales." ,.
hl Presidente auuncióauo diehas mmu-n-
daciones del Hon.
.Consejo estaban ante ln
CAmara, las cuales fueron aprobadas
:. ., .
Por moción del Señor Hovnv. las reírlas
fueron suspendidas, con el fin de proscutar
iu ictoiuoion siguiente. h
IMutUa Uuo el Societario principal de
esta Cámara do líopreseutaulcs es por osto
dirigido de suplicar A esta Cámara tan
pronto como sea practicable, con una listu
de los actos y resoluciones do Ambas Cá
maras quo so kan oriifinudo v pasado en
l ii Cámara, quo han sido mandados al
...tjjw puiu wuvuiiuuuii y uo nau si-
do devueltos.
Por moción del Sr. Garcia de Santa Fó.
U resolución fue api obadu.
So prorogó la Cámaia hasta mañana ú
las diez do la mañana.
'elooxskjo,
Juévcs, Enero 0 do 1882.
El Consejóse reunid Según su préroga.
El diario do oyer fué leído y aprobado.
Una comisión do la Cimara de Repres
entante fué anunciada y recibica qnícn so-
licito la firma del Hon. Prcsidento ni pre
ámbulo y resoluciones de Ambas Cámaras
originado en la Camar do Representante
censurando el Secretarlo del Territorio por
haber girado bonos A favor do an miembro
üo la Legislatura contrario A todo usd v
cosiuiiiDre, ac nacer retenido el justo pago
de los miembros do la Afaniblea on los ti
empos debidos y en la manera anterior
mente hechos y para otros fir.es. Cuyas
resoluciones tueron llrmaüas por el Presi
denté.
Por propuesta del Señor Uesta, los ne
gocios sobre la mesa dl Prcsidonte fue-
ron tomados en consideración fuera de or
den.
La siguiente comunicación del ílon. Juez
de Pruebas del Condado do Santa Fé, re-
lativa depredaciones cometidas en dicho
condado por los Indios durant el próximo
ano pasauo, lúe recibido y leído:
Oncm nn. Jetz de .
Condado o Santa Fé,
Santa Ffc, Enkko 9 is 1802.
A la llon. Asamblea Legislativa del Ter-
ritorio do Nuevo Méjico:
Tenga el honor do remitir A sus llon. cu
erpos os informes oficiales qse ho recibido
de los diferentes Jueces do Paz do este
Condado en referencia A las depredaciones
cometidas por los ludios bárbaros que dia-
riamente hostilizan nuestro pais, matando
a nuestros ciudadanos novándose A nues-
tros hijos en cautiverio y privándonos do
los pocos bienes que posesemos.
Por diuhos documentos verán sus Hon
Cuerpos lo mucho que ha sufrido oste con-
dado durante el año de 1861, j es mi opi
nion que on dichos dooumcntos no esta ma-
nifestado ni la décima parte de lo que ha
perdido esto condado durante dicho ano pol-
las incursiones diarias délas tribus bárba-
ras riue nos hostilizan, principalmente ol
la tribu Navajo: pues sus Üon. cuerpos
saben muy bien que esta tribu principal-- ,
mente es la que tiene arruinado ol pais en
tero de nuevo Méjico y mientras que esta
tribu no sea bien castigada y suiotada el
pueblo de este desgraciado Territorio no
podría prospera pero al contrario cala año
mas arruinado, humillado y doiadoi por ol
mismo vuestros Hon. cuerpos ahora repre-
sentando A esto desgraciado Territorio cl
gno de mejor suerte, enérgicamente llaman
la atención uoluobiorno a osto asunto exi
giendo de él todo ayuda protección A la cu-
al soraoi aeradores como ciudadanos lóa-
les y fieles i la Constitución, leyes y go- -
merno do los astados Lindos do Anion-
,.,v. n. vi' o;
Con mucho respeto soy de
'i Sus Honorables Cuerpos
" I1
'
' Kií obsdionto servidor-
"
'
' Akastacio Saxmmui,
" '":" ,'r' Juez do Pruebas.;
A propuesta del Hon. Cabeza de Baca.
la dicha comunicaoion fué referida A la co
misión BnltrA nnironínR Indina i'n r,m.
Á propuesta dol Sc'Salazar, un proyec-
to do la Cámara do Geprcsentantes, titula
do; "tin acto para metodizar la caza de
venados y cucónos" fué leído la Sa. vez y
referido A lu comisión sobre, propidad pú-
blica. ;, ,, '.- - nr- - rn ir "A propuesta tel Señor Oabeza de Baca.
un proyecto titulados "Un acto para reu-
nir los precintos Nos. 8 y A del Condado do
Santa Ana,, y señalando sus limites", fué
leído la 2a. veiy referido A la comisión so
bre, lo Judicial. . ,. .. ...
,, A propuesta del Hon. Facundo Pino, la
relativo A apelaciones en causas crimina
les" fué levantad de la mesa y tomado
Por propuesta del llon. Faondo Pino.
fué enmendada la relación del modo Bierai- -
ente: "La mayoría dé, la comisión judicial
A la cual fue referido un, proyoctó do ley
titulado: Un acto' sobro npoln ciónos en
causas criminales, informa al llon. Con
sejo que ha tenido dicho proyocto bajo con-
sideración, y considerando que él protejo
lo mas sagrado quo tcnemoB, que es vi-
da y la libertad del hombre, recomenda
mos su pasage." Cuyi enmendación fué
adoptada.
Dicho proyocto fué leído la 3a. vez y pa- -
"' '60.
Se prorogó el Conscio hasta 'mañana i
las diez do la mañana.
LA CAMARA.'
Juéves, Enero 9 do 180i
La Cimara bo reunió según bu préroga.
El diario anterior fué luido y aprobado.
La comisión de provectos enreiristados
presenté el informe siguiente:
La comisión permanente sobre proyectos
onregistrados ha examinado cuidadosa- -
ente un preámbulo v resoluciones de Am
bas Cámaras y los ha hallado plena y cor-
rectamente onregistrados.
ror moción del Señor García de Taos. el
Informe de la comisión fué aprobado.'
i,i anuncio quo había tiima-l-
dicho preámbulo y resoluciones do árn- -
bas CAmara; ' ' .
Se prorogé la CAmara hasta las tres do
la tarde.
' Sk.hios iik a TAriht.
Se rcmiié la Cámara según bu próroga.
Tor moción del Sr, Ilovev. las 'realas
fueron suspendidas para presentar la reso-
lución siguiente.
sui;o, Que el Secretario principal de
esta CAmara sea y pen- esla es ordenado de
nacer una requisición al Jai os II. Holmes
decretarlo del Territorio para construir ve-
las, candeleras, y papel, plumas, tinteros,
salvadores, lapices, obleas y otioo tales
artículos que sean necesarios para uso in-
mediato de la Cámara.
íesueVo, lue el dicho Secre'arlo mando
una copia de esta resolucioii ni Sccruturio
del territorio ncnnipanadn do una lista pa-
ra la clase y cantidad de los artículos
SenucllD, Que el llon. Presidente de esta
Cámara firmara la requisición.
Por moción del Sr: García del Socorro,
las ícsolucíones fueron adoptadas.
Se prorogó la Cámara hasta mañana A
la diez uo la mañana.
ELC'OKSEJO. ',
Viémes, Enero 10 do 1802.
El Consejo ho reunió según su próroga,
El diario de ayer quedó sin aprobar.
El Sr. Cabeza do Baca, presentó el si
fruiente informo de la comisión permanente
sopre lo judicial: "La comisión sóbrelo
judicial Ala cual fué referido un acto titu
lado, "t'n acto reuniendo los preciutosNo.
3 y i del Condado do Santa Ana" pido per
miso para informar al IIou. Consejo quo ha
icnmo el mismo najo consideración y habi-
endo examinado con toda atención la comi
sión tiene el honor de presentar nn susti-
tuto y recomienda su pasage," Cuya rela-
ción fué adoptada, y dicho sustituto fué
leído.
El Sr. Cabeza de Baca, prosontó el in-
forme siguiente de comisión especial:
La comisión especial nombrada en vir-
tud du una resolución do Ambas Cámaras
con el fin de entrar en explicaciones con el
Secretario del Territorio sobre los bonos
girados eontra el Tesorero Asistente de la
Tesorería General de los l'stados Unidos,
y en cnalcs no consta el nombre
propio de los miembros que los re-
cibieren como pago por sus sueldos, y con
el fin de que dicho Secretario informs A
Ambos ramos do la Asamblea Legislativa
del dinero en existerciu con que cuenta in
dicha Tesorería para el pago do, los miem-
bros y oficiales de Ambas Cámaras, por Iub
razones de estar informados Ambos cuerpos
quo aquel oficial tiono girados Una suma
mayor de diez mil posos contra la Tesore-
ría A la cual fué apropiada, aquella suma
para gastos legislativos do este Territo-
rio. La comisión respetuosamente tiene el
honor de informar A este Ion. Cuerpo quo
habiendo cumplido con su misión el Secre-
tario contestó al primer punto que aunque
estaba satisfecho que los bonos do que hace
relación en esto informe eran baenog, poro
que estabajronto A coregirlos como lo de-
seaban lus miembros, y en cuanto A la se
gunda parte dijó: lino contestaría con
oportunidad cuando hubiese traducido las
resoluciones quo estaban on castellano y
no las entiende muy meo, por lo cual so-
metemos al conocimiento del llon, Consejo
on cumplimiento de nueBtra comisión.
Por propuesta del llon. José A. Torres,
la relación de la comisión fué adoptada, i
Se le did tercera lectura i un acto titula-
do: "Un acto arreglando los limites del
Condado de Santa Ana y del Condado de
Bernalillo" y pasó aprobado.
El Presidente anunció que habla firmado
un acta titulado! "Un acto dando prefer
encia en el regadío de labor que está bajo
ol egua del ojo del Pueblo del Socorro, co-
nocido asi el poniente do dicho Pueblo en
este Territorio."
be proiwo ol Conscio para mañana A las
tres de la tarde. , ,, ,.,, .!,
CniTATÉ EsÁ. La escena lias en un pa
seo cualquiera: .'
Miptucl. illa visto Vd. A su
primo? ' ' ' ,'V '''..I
, no, señora, poro nqui estoy ya para
desempeñar sus funciones al lado d esos
ojos encantadores. ., , "
uracías; pero bóes por eso: es porque
nos ofreció llevarnos esta noche A maraA,
papá, A mi tia, mis dos hermanos y mis
ouatro primas, y A mf, que todas le aguar-
damos, primero A refrescar y luego al tea
tro ,
,T: WHTUGO J., COtUXS, Pl'DUpAWML ,,,,
JUAlf T, RCS8ELL, 'ÍEDACtüR, t',; ''
' santae, sábado 18 de aiítioDEisoa' '!'
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DEPREDACIONES DK LOS INDIOS.
nicnao qui ciertas personas en la iron-tor- a
oriental dol Territorio se ocupan en
us ompefios para oriar una Dreocuntclon
contra el Superintendente de Negocios In-
dios con circular la voz do qué él es negli.
gente en el desempeño de sus deberos de
ficio, y que de consiguiente e! pueblo ha
de padecer las depredaciones de los Indios,
las perdidas' do' ganados y otros bienes-cuga- s
pérdidas de otro modo pudiera evi-
tar, proponemos, por tanto, examinar brv.
yemente el caso y asi determinar basta
donde son justiOcados los hombres asi ocu-
pados en seguir el camino que ellos esco-
ges para lanzar sus ataques contra el re-
ferido olioial del Gobierno.'' i
Alegan que las regulaciones dol Despa-
cho do Negocios ludios no' solamente re-
quieren 4 él que provenga depredaciones
por los Indios quo rodean el Territorio so-
bre las villa.1! y ranchos, sino quo le rscjiiio-re-n
también auo les castiu-u- sua dcHnn-p-
do haber robado y retirados con los ga-
nados. Ahora veremos como queda I he'
clio. La sección de la ley A la cual olios
refieren, y la cual reclaman fjne lo Impo-
nen estos tan desrazonables tí impractica"
bles requerimientos, lee como sigue:
" Y decretéis ademat, Que sera el deber ds
los Superintendentes, Agentes, y Agilites,
Asistentes esiurzii'stprn'carar el arresto y
poner en jiciO'S todo Indio acusado de haber
Jifpctritdo sljun delito,, ofensa 6 mal pro-
ceder, como también i toda. otra persona
que haya cometido crímenes ú ofensas den-
tro de algún Estado ó Territoiio y huyido
al suelo do los Indios, 6 por demandar ta-
les acusados de los Capitanes de la propia
tribu, ó por via do cualesquiera otros me-
dios que antomaro el Presidente; y el
Presidente puede causar que se empico la
fuerza militar ds los Estados Unidos para
la captura do tales Indios, como también
para prevenir 6 cortar hostilidades entre
cualesquiera tribus de ludios."'
En el primer lujar, se observarA que la
ley menciona "los Superintendentes,
Agontes, y Agentos Asistentes" colecti-
vamente, y asi les señala sus deberes.
Son los Agentes y Agentes Asistentes co.
misionados, ingualmente co el Superin
tendente, para el desempeño de los debe
res especiliuados. Pero el crimen mismo
ha ds ser establecido por evidencia legíti-
ma, y el acusado ha do ser identificado,
antes de que se le requiera 6 aun con razón
se le espero i cualesquier de estos oficia-
les que "procuro el arresto y ponga en jur
J .t i. .A lrtU T...1 AO nni.aJm At. hnK
comitidicrii1n ofensa 6 mal proce
der." Do otrSüWdaJps oficiales del Gobi
erno no puedn toucr en qm fuudamentar
su interposición. No so debe creer que
ellos han do dar crédito á cada cuento de
depredaciones ludias que personas malici-
osas hagan correr entro la gente; peros1
aun esto se les demandaba, ciertamente no
se les requerirla que procedieran hasta el
centro del suelo de los ludios en busca ds
los criminales. La absurdidad de un Jal
procedimiento os tan clara que es apenas
posible hacerlo mas obvia con argumento
é ilustración. En el Nuevo líújico hay un
Superintendente, cinco Agentes, y un Ag-
ento Asistente Estos están colocados en
diferentes partes dol Territorio, y necesa-
riamente, en muchos casos, 'se hallan dis-
tantes de las lecnlidudos en dondo so co-
meten lal depredaoiones. En tale casos
cnando les llega la noticia, los Indios han
retiradose con el saqueo y lo tienen secre-
tado dentro las fortalezas de las sierras,
de nna manera quo ni para el Superintin.
dente ni para el Agente es posible el reco-
bro del botin 6 el descubrimiento do los p!.
Madores. Ellos no son autorizados ni per
mitidos de lovantar gentío para se-
guir en pos do los Indios ladronezcos
es tal privilegio ni poder no so halla en to- -
da la ostensión de su autoridad. Única-
mente como individuos pueden obrar en el
desempello de sus deberes, y como indivi-
duos les es imposible Jlonar la' medida
de los deberes, que les prescriben las ante-
dichas porsonat empleadas en el clamor
contr ellos. A
Las obligaciones del Superintendente y
Agentes son claramente espresadas en la
seocion de. la y citada.lcy. Si cometón
los Indios ofensas castigoblos
'
por las cor-
tes y procedimientos legales se origina
par traerles ante fin tribunal de justicio,
entonces y1 en tal caso llega sor el deber
do los oficiales que so Ataba ds mentar
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la caza do (oda especie do venados y cóco-
nos, lo ha tenido bajo consideración y des-
pués de haberlo examinado ofrece las en-
mendaciones siguientes, en la tercera
10 que acá borrado $5,00 y las pa-
labras "ni mas da $25,00," i insertado
"no mcuos de $25,00 ni mas de (100,00" y
que conociendo el dicho acto Util y necesa-
rio pide 4 la Cámara su pasaga.
Por moción el informe da la comisión y
las cnmsndacionea fueron aprabadas.
El dicho acto pasó 4 su tercera lectura
y consiguientemente fué aprobado unáni-
memente.
El Señor Garda de Santa Fé, presentó
un proyecto da ley titilado: "Un acto para
enmendar la ley testamenterias el cual se
le dió su primera lectura.
Por moción las reglas fueron suspendí-da- a
y dicho acto paar) 4 an aegunda lectu-
ra.
Por moción del Señor Silva, el acto so
refirió á una comisión especial, compuesta
de los Señores Silva, García de Bernalillo,
y Bcrnadet.
Por moción del señor Baca y Ortiz, las
reglas fueron suspendidas eon él fin de pr.
sentar nn informo de comisión especial, el
cual es como sigue: La eomision especial
á quien fué referida una petición de ciuda-
dano de alguuua precintos del Condado do
San Miguel, para que dicho condado sea
dividido en dos condados, pide la venia 4
la cámara para informar que habiendo te-
nido bajo madura meditación y consider-
ándole contrario 4 la voluntad de la
pueblo de aquel condado, no menta
qua nociva al bien prncomencíal del mismo
se tomaba la libertad do recomendar 4 la
cámara que la dicha solicitud sea destella-
da.
El señor Gonzales hizó moción para quo
ol informe do la comisión fuera desechado:
cuya moción no fué aprobada por diea y
siete votos contra tres.
El señor Montoya hizó moción para que
el dicho informe do la comisión fuera apjo-bad-
cuya moción no fué aprobad.
Por moción del icfinr Oarcfa de Sania
Fé, se tomó acción aobre los negocios de
la mesa del Presídedfe.
El Hon. consejo concurrió cu el pasago
do "Un preámbnlir"y rnsolncioncs de s
cámaras" originado en esTa cámara y
relativas ni nombramiento de una coniidi
on de cuatro miembros de ámbna cámaras
con el fin de rehabilílar las libranza de
pagos 4 los miembros que había dado el
Secretario del Territorio y para otroa fine
de conferencia con dicho Secretario.
Un mensago del consejo fué recibido
anunciado que aquel cuerpo había nombra-
do en comisión para el efecto. 4 los Hon
Tomas Cabeza Cuca, y Francisco Saín- -
zar.
(Concluido en pagina tres. )
CALENDARIO PARA 1802.
roa OAVID 1. 1I.I.K DI HASTA It
Miguel aea dividido en doa condadi a. Cuya
resolución luc adoptada.
Un acto de la Cámara titulado, "Un ac-
to para jncorporar la compañía unida de
minería del Nuevo Méjico" fué leido la 2a.
vez.
Á propuesta del siñor Torres, el dicho
acto fué retando 4 la comisión sobre terre-
nos valdioB.
Un proyocto do la CAmara ds Represen-
tantes titulado: Un acto proveyendo para
el parro de las fuerzas montadas que sirvie
ron bajo el mando del Coronel Mauuel Cha
vez, en una campaña contra los indio
Navajóea en el otoño del año de 1860, fué
leído la 2a. vez.
A propuesta del atñnr Montoya, el dic-
ho acto fué referido 4 una comisión com-
puesta de no miembro de cada Condado.
El Presidente nombró en la dicha comisión
á los señorea Pascual Martínez do Taoa,
Tomas Lucero, Salazar del Rio Arriba,
Baca y Baca de ban Miguel, Uabeza de na-
ca de Santa Ana, Montoya de Bernalillo,
Sanches y Castillo de Valencia, y Torres
del socorro.
Un mensaje de la Cámara de Represen
tantes fué anunciado y recibido.
Un proyecto de la Cámara de Represen-
tantes titulado: "Un acto dando preferen-
cia en el regadío de labor que está bajo del
agua del ojo del Pucblu del Socorro cono-
cido Inicia al Poniente de dicho Pueblo en
este Territorio," fué leido y pasó.
"Un acto castigando personas vandolas
que atacan en loscamiuoa reales y campos
comunmente conocido por salteadores,"
fué leido la tercera vez y pasó.
A propiwsta del Hon. José A. Torres se
tomó acción sobre los negocios de la mesa
del Presidente.
Un preámbulo y resoluciones de ámhas
cámaras relativo al Secretario de cata Ter
ritorio, originado en la Cámara de Repres
entantes fueron leídos la primera vez.
k propuesta del Hon. José A. Torrea las
reglas fueron suspendidas y dicho preám-
bulo y icsolücluliea leídua la lu. Ja. y 3a.
vez por au titulo y pasó.
Los Señores Cabeza de Baca y Francis-
co Salazar fuen" loinbradoa como comi-
sión de la parte oS l'oii;jo para reunirse
con otra igual de la Cámara de Rupresnn-- '
tantea para pasar 4 ver el Seciotario del
Territorio relativo á bonos girados por él
contra los Estados Unidos eu favor de un
miembro de la Legislatura v de presentar
los dichos bonoa al Secretario para que les
cambie 4 favor del tenedor de ellos.
Un acto originado eu la Cámara de Re-
presentantes titulado: "Un acto para me-
todizar la forma an que se debo hacer la
caza de toda especio de venados y cóconos"
fué leido la la. vez y puesto sobre la mesa
según las reglas.
Se prorogó el Consejo para mañana 4 las
tres de la tarde.
LA CAMARA.
Miércoles, Enero 8 de 1862.
La Cámara so reunió según su próroga.
El diario de antier fué leido y aproba-
do.
El Señor García de Santa Fé, Presidente
de la comisión par preparar unas resolu
ciones de ambas cámaras pidó la venia pa
ra introducirlas y aon del modo siguien-
te:
Por cuanto, Jamos IT. Holmes, Secreta
rio del Territorio de Nuevo Méjico no ha
correspondido como sus antecesores, en lia.
cor satisfactorios los justos pagos de los
salarios iiuc corresponden 4 los Miembros
de 4mbas cámaras, en el tiempo razonable
mente acostumbrado y como ha girado li
branzsB unusualea, é irregulares en favor
de varios miembro, contract Ayudante de
la Tesorería de los Estados Unidos, en
Nueva York, sin poner directamente 'el
nombre propio de.la'fe'isuQa en la libranza
que espide, sino que ha servido de poner
en dichai libranzas m lugar de nombre re
presentativo un lubteitugio indicativo re
dactado en los termino! siguientes; Pa
gase 4 un miembro do la Legislatura í 16-
00" &c. Cuya forma nulifica dicectamen- -
te laa libranzaa, haciéndolas uuheacoa pa
ra usarlaa en el comercio y mercadea de
este pata.
Y por cuanto, ata Asamblea Legislati-
va tiene datos positivos que el dicho Secre
tario Holmes, ha dispuesto de la mayor
parte del dinero apropiado para pagos y
gastos legislativos ue esta Asamblea:
Por lo tanto:
Xctnélvase, por la Asamblea Lerislativa
de fluevo Méjico que una comisión de cua-
tro miembro, dos do la CAmara y dos del
Consejo sea nombrada con el fin de recojer
laa libranzas irrerularea que na dado el
dicho Secretario, 4 varios miembros, 4 efe-
cto, da retornarlas 4 dicho Secretario para
que laa reformo en eatilo legal, y uaual.
Mmtivate aaemat, uuc la mena comíal
os de ambas Cámaras está pleharacite au-
torizada para suplicar y urgir respetuosa-
mente del dicho Secretario una explicaeioo
sobre laa existencias de fondos para pagos
de miembros y para usos Legislativos tjoe
tenga todavía en Nueva York en la oficina
del Asistente Tesorero de los Estados Uni
dos.
Beiuél vane adema, Quo la comisión está
autorizada y recomendada de conferenciar
y arreglar con dicao secretario todo lo que
crea conveniente al derecho relativo qne
tiene asta Asamblea con dicho empleado
ieaerai.
Por moción del Señor Sarcia do Taoa, las
reglas fueron suspendidas y el preámbulo
resoluciones pasaron 4 su tegunda lectu-
ra.
Por moción del señor Montoya, laa regla
fueron impendida y laa dichaa resolucio-
nes pasaron 4 au tercera lectura.
Por moción, laa mismas reaolucionee pa
saron aprobada unánimemente.
La comisión juaiciai aio el aiguient a- -
forme: La, oomiaion permanente sobral
judicial, 4 la cual fué referido un acto pa
ra meuwsar i luí a a en qua aoDO nacerse
nuestra observación
Signed Matías Medina 2'do. Tcn't. de la
Uom.
Adolphe Mennctt, Sar't. de la Co.
Joseph John Morrin, Carrero.
Daniel Adams,
Henry McNamcc,
ASAMBLEA LEGISLATIVA.
LA CAMARA.
Maitj, Encru 7 de IsC:'.
El Sr. García di Bumadimo kk u Silla.
El señor Gallegos después do haber ma-
nifestado las justas causas que presentó el
señor Hovey, en favor de que las dichas
resoluciones fueran consideradas con mas
premeditación, concluyo su largo discurso
haciendo la moción para que las resolucio
nes fueran referidas auna comisión perma-
nente. Cuya moción fué adoptada. En
consecuencia se refirieren 4 la comisión per-
manente sobre milicia.
El mismo señor Gallegos de Santa Fé,
hizd moción para que se nombrara una co
misión de dos miembros de cada cámara'
con el fin de redactar un preámbulo y re-
soluciones para informarse del modo en que
el Secretarlo del Territorio gira las libran-
zas del pago de lúa miembros y oficiales
sin mencionar en ellas al nombre do los mi-
embros y que la dicha comisión sea ins-
truida de formar unas resoluciones: cuya
moción fué adoptada y al efecto se nom-
braron para dicha comisión 4 los señores
Hovey y Gallegos do Santa F4.
El aefior García do Sonta Fé li izó moción
para quo las reglas fueran dispensadas con
olfinde presentar una resolución: Cuya
moción fué adoptada y lo resolución es co-
mo sigue:
IiemeMo or la Cámara de lii'pretenlaa-t- e
que el Secretario principal do esta Cá-
mara scr4 instruido de pasar im oomunl-ració- n
al Superintendente de Negocios In-
dios, Santiago L. Cullins para que se sir-
va inundar 4 la Cámara la ley relativa 4
cnsligardo Indios pasada y aprobada por
el Congreso General d los Estados Uni-
dos.
Por moción del señor Gonzales, la dicha
resolución fué aprobada unánimemente.
El señor Uarciade Santa Fé presentó un
acto titulado "l'n acto metodizar la forma
en quo debe hacerse la caza de toda espe-
cie de venados y cóconos."
Por moción del señor García de Taoa, el
acto pasó 4 eu segunda lectura.
Por moción del Sr. Uovey, el acto fué refe-
rido 4 la comisión judicial.
So le dió segunda lectura 4 la petición
sobro formar un nuevo condudo en la
Plaza do Las Vegas.
El señur Baca del Socorro, hizó moción
para que la petición quedase sobre la masa
como pendiente: cuya moción fué desecha-
da.
El señor Baca y Ortiz, hizó moción para
que se leyeran loa nombres de las listas
que so acunpañan 4 la dicha petición: cuya
moción fué adoptada.
El señor Gonzales hizó moción para que
la Cámara se prorogara Hasta mañana a
las diez: cuva moción no fué adoptada.
hl Señor Haca y Urtiz, hizo moción pava
que la petición sobre el nuevo condado fue
ra retundo A una comisión especial: cuya
moción fué adoptada: Fueron nombrados
los Señores Baca y Ortiz, García de Santa
Ké y Moiitoyn.
La Cámara se prorogó hasta mañana á
las diez.
EL CONSEJO.
Miércoles, Enero 8 do 1862.
El Consejo se reunió según próroga.
El diario de Ayer fué loido y aprobado.
La comisión especial 4 la cual fué refe
rido una petición do los residentes en los
precintos No. 13 y 14 del condado de San
Miguel informó como sigue:
hiSoR PRESiiiíxrs l na mayoría do la
comisión especial 4 la cnal fué referido una
notición de loa habitantes de loa precintos
No. 13 y 14 del condado de San Miguel en
a cual pretenden segregarso da su respec
tivo condado loa suscritorea en dicha peti-
ción y unirse al condado de Mora, la ma-
yoría de la comisión informa 4 este Hon.
cuerpo quo ha tenido dichos documentes
ba jo su mas serio consideración y quo ha-
biéndolos examinado cuidadosamente la
mayoría de la comisión no hayan un moti-
vo justo para quitar de San Miguel aq a
parto do su condado, y por lo tanto la
mayoría de la comisión tiene el honor de
Informar al consejo que pulsen muchas di-
ficultades para recomendar su admisión.
El Señor Baca y Baca propiiBÓ que el in
forme do la mayoría de la comisión fuese
adoptada.
El Señor Salazar pidió una llamada al
Consejo, y habiéndose llamado la lista se
hallaron ausentes loa señorea José A. Mar-
tinez, y Diego A. Montoya.
A propuesta dol señor Salazar el Sargento
de ordenes fué mandado por el Hon. Presi-
dente de areatar y presentar ante de este
cuerpo loa ausentes.
El Sargento de ordenes presentó ante el
Conacio al Hon. José A. Martínez quien lia.
bicudo dado una excusa satisfactoria por
bu ausencia se le permitió tomar su asien-
to.
El Señor don Diego A. Montoya se pre-
sento, hizó su excusa, la cual fué admitida
y tomó su asiento.
Un mensaje do !a Cámara de Represen-
tantes fué anunciado y recibido.
El Señor Baca y Baca pidió la cuestión,
previa aobre bu moción para adoptar el in-
forme de la mayoría de la comisión.
Cuya moción para adoptar el dicho infor-
me no fué adoptada, '
El Hon. Facundo Pino presentó la sigui-
ente resolución.
RuuiUt. Que el Secretario principal de
este cuerp suplique 4 la Cámara de Re-
presentantes as sirva suplir 4 este cuarto
con una copia de las listas de loa ciudadanos
aldea, o rao partem prudente avanzar
mas. v volví al campo donde vi nue el nú
mero de mi gente Labia dosminnido otra
vez. Mande al teniente sanchez uo na-
cer volver algunos soldados ai era posible,
antes do amanecer v requería 4 algunos
voluntarios, que fuesen conmigo ti caba-
llo 4 rechazar al enemigo de la aldea, en
caao que fuesen poco ó de encender algu-
nas do las cateas 4 las inmediaciones de la
aldea, de las cuales el enemigo pudiera ti-
rar aobre nosotros, v con la luz do la cual
pudiéramos ver algo a lo menos, proveídos
con losloros v lena seca, vo, ei icnieuiu
Medina, el Sartrento Mciinott y algunos
otros subimos i caballo, y nos fuimos para
la aldea, donde sin esperarlo nos tiraron
un dcscareuc de fuciles, pronto supimos
que habíamos calculado mal, tocante al
nduioro del enemigo, y en menos de diez
minutos volvimos a nuestro campa A
hora de la nochs turnó uosecion una par
tida dol enemigo de un punto elevado al
lado de nosotrus, cerca del camino del
Craiir. di manera que una retirada
i todos nosotros podía ser observada por
ellos, y en caso que atentaríamos retirar
nos, nos podían alcanzar muy pronto, y no
solamente 4 los que estaban en el campo
todavía, sino también 4 los nue se fueron
4 traer las bestias, porque ellos estaban
mejor montados que nosotros. En este ti
empo mí fuerza estaba reducida 4 diez hom
bres. Nada podía hacerse que entretener
al enemigo, y asi impedir al perseguimi-
ento de la parte mayor de mi compañía.
Esto fui hecho con inundas muy altas co-
mo si fuera presente toda la compañía, ti
rando algunas veces, lo que hacíamos por
corea de una hora, durante cuyo tiempo
hirieron en la pierna 4 uno do nuestros
hombres (el carrero John Morrin.) Por fin
viendo qne el enemigo era fnerte constando
do mas de sesenta hombres de acaballo, y
preparándose 4 atacarnos, y que era
imposible retirarnos, por ser po
cos, y como era clnroniento evidento que
otros e8fn,"'jS de resistoncia nos couduci-i- i
a una completa derrota sin ninguna
ventaja, me rendí. Estosucedió entre las
sicto y ocho do la mañana, como desnuca
de haber libertado casi todos los caballos.
y sin perder alguno de mis soldados. No
obstante, no me fué posible impedir que
cayeran en manos del enemigo, tres carros
doce muías, y unos cuantos caballos, y
cosa do quilico armas (rillcs y pistolas,)
ademas todo el equipnjo de campo, una y
media caías do miinision, nuestras racio
nes, y unas cuantas sillas viejas y freza
das, lo cual fue casi todo destruido por el
onemigo. La pérdida del enemigo fui!, un
caballo muerto, y algunos otros heridos.
Después do la rendición vino 4 saber la
fuerza del enemigo, la cual consistía déla
compañía del rapitan boopwoou, 4o nom-
bres, un destacamento de la compañía del
Capitán Pirón de 45 hombres, y 24 mas de
otra compañía, siendo por todos 114 hom
bros. Dicen ellos que alguno de mis sol-
dados fueron muertos; no lio sabido nada
de esto, no obstante que tomo empeño
para saberlo antes do sulir de Alamosa.
Puode ser que y o no procediera bien en
esta ocasión ; sé que asi es, pero es cosa
fácil criticar los hechos de otros, cuando es
demasiado tarde para obrar mejor. Si yu
hubiera despachado mis carros y hubiera
dividido mi compañía eu cuatro ó cinco
partidas de espías, y las hubiera tenido
observando un dia antes, ninguna pérdida,
ó muy pequeña htibioramos tenido, y muy
probable es que yo no seria prisione-
ro.
La palabra condición! "tí"' es palabra
grande; si el Capitán Coopwood, hubiera
dilatado su ataque hasta en la mañana, y
entonces cortado la retirada (lo qne el po-
día babor hecho) ninguno de nosotros y
ningún caballo pudiera naber escapado.
No obstante él tenia razones bastantes
fuertes para haber hecho lo quo el hizo,
Como no me ca permitido decir mas de
lo movimiento del enemigo, diré sola
mente que mi teniente segundo fué herido
muy mal en le pierna, el dia después por
los nuestiss. Probablemente fué injuriado
pero no es mo rtal la honda. El Señor Pe-
dro Deus de Las Cruces, amigo mío de ma-
cho tiempo, esta cuidándolo. John Morrin
el dicho carrero esti en el Hospital aquf y
aliviándose. He dado mi palabra de ho-
nor de no salir de loa Cuarteles Generales
del Coronel Baylor gin permiso. Nos han
tratado bien hasta inora, y nos dan racio-
nes regularmente, llanta ahora no he oido
ana sola palabra impolítica ni de oficial ni
de soldado, no obstante, quo ellos perdie-
ron dos de sus mejores hombres, los cua-
les fueron muerte en la mañana después,
en la acción (27 de Setiembre) cuando nu
estras fuerzas dieron alcanzo 4 la misma
partida cosa de treinta millas, abajo do la
Alamosa, y adema tienen ellos cosa de
líete hombree heridos en el hospital
Someto este informe 4 la consideración
favorable del Coronel Comandante.
Y tcogo el honor de ser
Su obediente Servidor.
Signed JOHN H. MINK
Cap'n N. M. Vol'os.
Dota Ana, Sep'bre 29 do 1861.
Para esplicar ahora tanto cuanto me ei
posible las informaciones maliciosas v ab
surdos, lea cnales han aparecido on difer
ente periódicos del Norte en lo que toca
á mi conducta en la cunada Aisuiosa (so-
licmbro 25 de 1861) he causado que los
certificados siguientes do cada prisionero
que me acompaña sean agregados 4 mi in
formo oficial, del cual el antocedente es
una copia corecta.
(oigneai juu.i u. jun
Cap. N. M. Md't. Vol,, ü. S. A.,
Los infrascritos, prisioneros do guerra.
están 4 todo tiempo dispuestos 4 declarar
bajo juramento, que el informe del Capitán
Mink, de lo cual el antecedente maaifieata
ser una capia, ea una narración verdadera
de la acción en "Cañada Alamos,'' (24
Informe Oficial del Capitán Juan Enrique
Mink, de loi Vulnntirios Nuevo Mejica-
nos, do sus procedimientos mientras es-
taba colocado con iu mando en la "Ca-
fada Alamo," como tambijn informan-
do amenudo de la batalla que hubo en
ese lugar en la noche el dia 25 de Seti-
embre do 1801, y su rendición 4 las tro-
pas Confederadas bajo el mando del Ca-
pitán Copwood, Ac. io.,
Al Coronel EDUARDO CANBY,
Comndanlt de la fuerza Militare! de Ion
Mttado Unido en Huevo MIjko: or;
Tengo el lionor de informar 4 Vd. que,
en conformidad con la uracn no....uei
Comandante del Fnerte Craig, procedí con
mi r'omnañia cusa de 40 millas al .Sur del
Fuerte Craig cerca de una aldea llamada
"Callada Alamosa," con ei un ue caiaun-c-ar
un destacamento &c. Dejó 10 hombres
mn mita de un tren cara Alburquer- -
que, y cinco se quedaron enfermo en el
hospital de dicho fuort. A mi llegada 4
"Cañada Alamosa," inmediatamente loini!
las nedidas necesarias para protejer mi
gente y mis caballos contra un ataque ines
no me aiur "iperado, pero pouui
trabiio an uno ó dos diai, como debía ha
ber sido , porquo en buscar forraje y
preparaciones pari despachar constan
temente espía ocupaoaa vouo un
Estos trabajo fueron tambion retardados
por el poco deseo que tenia mi gento )
manejar el azadón y la pala.
Antes de haber - corral y pa-
rapeto e' " 24 de Sct embrc, cosa do las
i je la tarde, me informaron que se velau
hombres i caballo en la dirección del Sur.
Inmediatamente despache 6 hombres, que
estaban va á caballo, á explorar en la di
rección de Laguna, con nn hombre quo co-
nocía bien la topografía del pai, para ad- -
aninr información positiva, a la vucua
de ellos rao informaron quo aquello hom
broa de á caballo eran espía de la compa
ñía del Capitán Ilubbcll, al mando do un
tal 'Colimános," el cual decían se había
pasado á la otra banda del Rio 4 pastear
sus caballos. Sabiendo bies, que esto ora
paramente una disculpa por haber abando-
nado su paraii señalado en la Jornada, mi
intención ora tomar prisionero esta parti
da de hombres el día siguiente, y remitir-lo-
al Cap. nubbell. A una hora muy avan-
zada de la noche recibí otra ve informad-o-
nue se habían visto hombres 4 caballo,
poro ya consideré esta noticia bien acbore- -
da, y ordené que toda mi genio so quena-se- n
en el campo y guardasen silencio du-
rante la noche para que si so ofreciese pu-
dieran oír mi voz á todas horas para reota
tar cualcsquier ataquo. La carrera que
debian salir el dia siguiente para el Fuerte
Craig (Valvcrdc) fueron ordenado de sa-
lir temprano (i las 3 d la mañana.) Yo
me ostubo escribiendo hasta la una ó las
dos do la mañana, y mo acostó, pero fui
poco después despertado por uno do mis
centinelas, diciéndo que se oia ruido en la
dirección de la aldea. Tan pronto como
di 1 voz todos mis soldados tomaron in-
mediatamente las arma. La noche a esta
hora estaba muy oscura, y nada podíamos
ver. Mandé que mis soldado ensillasen
sus caballos, los que estaban atados en
las estacas enfrente de nuestras tiendas.
En este mismo momentu pasó una partida
pequeña de hombres delante de nosotros,
entre la aldea y nuestro campo, pero antes
que yo pudiese ver lo que significaba, de-
saparecieron en la oscuridad. Algunos de
lúa nuestros decían que hablan hecho fue-
go i nuestro campo, poro yo no oi ni vi
ningún tfro, no obstante, que nuestros ca-
ballo dieron estampida en oste mismo ti-
empo. Mande 8 ó 10 hombres atajarlos 4
impidirqne calieran en mano del enemigo,
pero mu treinta htmbres se fueron antes
que yo pndiora evitarlo, por cansa de la
oscuridad. En este momento un grito ter-
rible de Indio ola en la aldea. Al mo-
mento pense quo los ludios habían ataca-
do la aldea, y con mus de cuarenta de mi
gente marche i libertar 4 lo habitantes,
cntndo oímos distintamente, que venia ca-
ballería para doade estábamos y un hom-
bre que se acercaba 4 nuestro campo gri-
taba aqol esta el campo de ellos, dilos . . . .
En este tiempo ompezó el tiroteo y el ene-
migo te retiro para la aldea. Entonce
upe que ran Téjanos, y que no era grito
de Indio, aquel g.ito que fiabia'oido ano
, lómente antes. No obstante esto, pen-
saba qne la fuena no era grando, como el
tiroteo ne era fuerte de iu lado, mas bien
creía que eran solamente unas espía de
1215 hombres que durante la oscuridad
de la noche querían intimidarnos, y que se
retirarían en la madrugada, satisfechas do
burlarse de nosotros, llabie yo noveda-d- o
un extraordinario con (Lorenzo Lobato,
y Félix Gallegos) al Fierte Oraig y deter-
mine' hacer resistencia. Me retiré tras de
algnnas casa y paredes j cesamos de ti-
rar 4 trocheimoche; y cerno el enemigo no
tiraba y, creía que se liabia retirado. En-
tonces hice lo posible de hacer volvoral-Jtiao- s
de mi hombre, y me vali de teda
clase di medio par impedir el enemigo
de tuber el número pequeño de mi gente.
Me ful 4 li aldea cun o nos pocos, para ob-
tener información del número del enemigo,
7 e resultado del ataque. Jioa fuimos de
casa 'en casa, pero sin ver algo, 4 la con-
clusion quiera un prelcil para lucrso
i62. n. r. m. m. j. v. a.
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